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FRIEDRICH LIST EN ZIJN STRIJD 
VOOR HET NATIONALE 
\ 

VRIJE U N I V E R S I T E I T T E AMSTERDAM. 
FRIEDRICH LIST EN ZIJN 
STRIJD VOOR HET NATIONALE 
ACADEMISCH P R O E F S C H R I F T 
TER VEBKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN 
DOCTOR IN DE RECHTSWETENSCHAP, 
OP GEZAG VAN DEN REOTOR-MAGNIFIGUS 
DR. G . H . J . W . J . G E E S I N K , HOOGLEERAAR 
IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID 
EN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE 
FACULTEIT DER LETTEREN, IN HET OPEN-
BAAR TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 15 NO-
VEMBER 1918, DES NAMIDDAGS TE Sy^ UUR, IN 
HET GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ VOOR 
:: DEN WERKENDEN STAND, DOOR :: 
ADRIAAN DINGENIS CORNELIS VAN DE VELDE, 
:: :: GEBOREN TE lERSEKE. :: :: 
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DRUKKERIJ LIBERTAS — ROTTERDAM. 
1918. 
""Vi,»*»^ 
AAN MIJN OUDERS. 
AAN MIJN VERLOOFDE 

Aan het einde van mijn academische studie gekomen, breng 
ik gaarne mijn dank aan de Hoogleeraren, wier onderwijs 
ik mocht genieten. 
Inzonderheid geldt die dank U, Hooggeleerde DIEPENHORST, 
Hooggeschatte Promotor, wijl Gij mij bij de samenstelling 




Nauwelijks was de oorlog uitgebroken, of de meeste 
landen, die in den krijg betrokken werden, begonnen 
elliander niet alleen met wapengeweld, maar ook econo-
misch te bestrijden. Vroeger gesloten handelsverdragen 
werden schier overal buiten werking gesteld; met pijnlijke 
nauwkeurigheid werd aangegeven, wie onder vijanden 
moesten worden verstaan en kortweg alle handel met hen 
verboden. 
Ten einde elkander nog meer te treffen, volgde maat-
regel op maatregel, die als het ware in demonische vin-
dingrijkheid met elkander wedijverden, i) 
Het levendig internationaal verkeer, dat in de laatste 
jaren zoo'n hooge vlucht had genomen, werd met lamheid 
geslagen. Het bodemloos kosmopolitisme, waarvan de wereld 
droomde, ging plaats maken voor een streng nationalisme. 
') Zie hierover: Der lTzV ŝe7êa/"i,sfcn«5i. Samnilung-der in den krieg-
führenden Staaten verfügten Masznahmen des wirtschaftlichen Kampf. 
rechte.s. Zusammengesteilt vom Bureau des Handels- und Gewerbe-
kammer für das Krzherzogtuin Osterreick unter den Ens. 
K o c h : Handelskrieg und Wirtschaftsexpansion, 1917. 
C u r t i : Der Handelskrieg von England, Frankreich und Italian 
gegen Deutschland und Osterreich- Ungarn 1917. 
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In alle landen ontwaakte een machtig streven om meer 
dan ooit vreemden invloed te weren i) en alle aandacht aan 
de nationale belangen te wijden. 
Talloos vele en van onderscheiden aard zijn de pogingen. 
die in de verschillende rijken werden aangewend om het 
nationale welvaartsleven te verhoogen. Zoo werden o.a. 
alom tentoonstellingen gehouden. Wat men vroeger in 
ruime mate uit het buitenland betrok, trachtte men nu 
op eigen grondgebied voort te brengen. In vele landen 
vormden zich hiertoe vereenigingen, zoo b.v. in Engeland: 
de Federation of British Industries Associations, in Italië 
het Comitate Nazionale Scientiflco Tecnico en de vereeni-
ging Pro industria nazionale. 
In Frankrijk werd o.a. bijzondere aandacht besteed aan de 
hervorming van het vakonderwijs en in dat opzicht steeds 
verwezen naar Duitschland, dat zijn technischen vooruit-
gang vooral aan de degelijke opleiding van zijn ingenieurs 
dankte. Ook werd er naar gestreefd het consulaatwezen 
te hervormen teneinde zoo den handel te bevorderen. 
Een voorwerp van groote zorg werd overal de bevor-
dering van het scheepswezen. Met koortsachtigen ijver 
legde b.v. Japan er zich op toe zijn handelsvloot uit te 
breiden en nieuwe scheepvaartlijnen aan te leggen. 
Ook in neutrale landen ontwaakte een drang het natio-
nale leven te versterken. Zoo werden b.v. in Noorwegen 
in slechts enkele maanden in 1916 33 reederijen nieuw 
opgericht of uitgebreid. )̂ 
') Zie hierover R. P o l a k : Wering van vreemden invloed uit natio-
?iale ofidernemitigen. Acad. P r o e f s c h r i f t , 1917. 
') Zie Wyg-odzinsky: Die Nationalisierung der Volkswirtschaft, 
1917, bl. 41. 
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Onvermeld mag in dit verband niet blijven het hier 
onlangs genomen besluit om een Hoogoven-, Staal- en 
Walswerk op te richten, waaraan de Staat in ruime mate 
zal deelnemen. 
De hier genoemde pogingen om eigen natie van nieuw 
leven te doen ritselen, zouden nóg met tientallen te ver-
meerderen zijn. 
Waar nu tegenwoordig dergelijke strooming door de 
geheele wereld gaat, leek het ons niet ongewenscht een proef-
schrift te wijden aan denman, die zeer sterk het nationale 
element op den voorgrond heeft geschoven. We bedoelen 
F r i ed r i ch List. Meer dan eenig ander heeft hij zijn leven 
lang op allerlei wijze gepoogd zijn natie groot te maken. 
„Wat baat het u", zoo klinkt zijn ernstig vermaan, „al 
wint gij de geheele wereld, maar brengt schade toe aan 
uw eigen nationaliteit." 
Geen wonder, dat List zich nu in vermeerderde belangstel-
ling mag verheugen. Verschillende geschriften werden in 
de laatste jaren aan hem gewijd. Zoo o.a. „Die National- und 
handelspoli tische Bestrebungen in Deutschland (1815—1822) 
und die Anfange Friedrich Lists" van Fr. Borckenhagen ; 
„Friedrich List als Prophet des neuen Deutschland" 
van K. Kumpmann ; 
„Fr iedr ich List, ein Prophet und Martyrer deutscher 
Weltwirtschaft" van A. Damaschke . 
In het eerste Hoofdstuk gaan we Lis t ' s leven en werken 
beschrijven. 
In het tweede Hoofdstuk hopen we aan te toonen, op 
welke wijze hij Duitschland trachtte te verheffen. 
Het derde Hoofdstuk zal een beoordeeling bevatten over 
dergelijk nationalistisch streven. 
HOOFDSTUK I. 
LIST'S LEVEN EN WERKEN. 
In de oude toenmaals nog vrije Zwabische Rijksstad 
Reutlingen, onder welks burgers een groote onafhankelijk-
heidszin en afkeer tegen beambtendom heerschte, zag 
Fr iedr ich List 6 Aug. 1789 het levenslicht. 
De omgeving, waarin hij zijn eerste levensjaren doorbracht, 
is voor zijn later leven van groote beteekenis geweest. 
Zucht naar onafhankelijkheid, minachting voor bureau-
cratie, blijven hem altijd eigen. 
Wars van de klassieke talen, begroette hij op 14-jarigen 
leeftijd met groote ingenomenheid het oogenblik, waarop 
zijn vader hem van de Latijnsche school nam en een 
plaats iri zijn fabriek gaf. Hier hield de bewegelijke jongen 
het niet lang uit. Eenige jaren later verliet hij zijn ouder-
lijke woning en ging die wisselvallige loopbaan tegemoet, 
die hem van een Wurtembergsch kantoor, op den katheder, 
in de Kamer, in de verbanning, in den kerker, in de 
nieuwe wereld en dan weder iri zijn vaderland bracht om 
eindelijk in een hoek van het Duitsche vaderland te 
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midden van de grootsche Alpenwereld een overhaast graf 
te vinden, i) 
Op het Wurtembergsch kantoor leerde hij van nabij de 
bureaucratie kennen, tegen wie hij later zoo'n bitteren 
strijd zou voeren. 
Op zijn 23ste jaar werd hij chef bij de belastingen in 
Tubingen. In zijn vrije uren woonde hij gaarne voorlezin-
gen bij en bestudeerde met ijver economische boeken. 
Hier maakte hij kennis met Minister von Wangenheim, 
die evenals hij een koude minachting voor het beambten-
dom had. Wangenheim begreep spoedig de beteekenis 
van Lis t en benoemde hem, toen hij te Tubingen een 
staathuishoudkundige faculteit oprichtte, tot Professor in 
de staatswetenschap. 
Met tegenzin aanvaardde hij op herhaald aandringen 
van den Minister het Professoraat. 
Als zoodanig betoonde hij zich een trouw aanhanger en 
vurig bewonderaar van de leerstellingen van Adam Smith. 
De voorlezingen, die hij hield en welke hij later onder 
den titel: „Staatskunde und Staatspraxis Württembergs" 
uitgaf, werden slechts door enkele studenten bijgewoond. 
Ontnam hem dit reeds de lust in het Professoraat, nog 
meer werd deze gedoofd, toen sommigen zijner ambtge-
nooten hem op ondubbelzinnige wijze van hun antipathie 
deden blijken. 
Onhoudbaar werd zijn positie als Professor, toen Wan-
genheim in den strijd tegen de bureaucratie het onderspit 
moest delven. 
Het feit, dat hij bij het nederleggen van zijn ambt zon-
') Zie H a u s s e r : Friedrich List'sgesammelte Schriften, 1850 Dl.Ibl.5. 
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der vast bestaan zou zijn, weerhield hem voorloopig nog 
zijn banden met de Universiteit te verbreken. 
Spoedig volgde echter het beslissende oogenblik. 
Toen hij in 1819 in Frankfort aan de Main vertoefde, 
verzochten eenige kooplieden en fabrikanten hem een 
petitie tot den bondsdag te zenden teneinde opheffing van 
de binnenlandsche tollen te verkrijgen. Gaarne voldeed 
List aan dat verzoek. 
Tevens richtte hij een vereeniging van kooplieden en 
fabrikanten op en werd tot consulent benoemd. 
Het aanvaarden van dit ambt zonder toestemming van 
de Wurtembergsche regeering werd hem zeer euvel ge-
duid. Nu verzocht en kreeg hij ontslag als Professor. 
Zijn vaderstad Reutlingen koos hem hetzelfde jaar tot 
afgevaardigde naar de Wurtembergsche Kamer, welke 
keuze echter op grond van zijn te jeugdigen leeftijd on-
geldig werd verklaard. 
Het volgend jaar maakte hij een reis naar Weenen en 
richtte aan het aldaar vergaderde Congres van de hooge 
machten uit Duitschland een „Denkschrift, die Handels-
und Gewerbsverhaltnisse betreffend." 
Na zijn terugkeer in zijn vaderland werd hij wederom 
en nu met succes tot lid van de Kamer gekozen. 
Begaan met den treurigen toestand, waarin de Duitsche 
handel en nijverheid verkeerden, stelde hij slechts weinige 
dagen na zijn intrede in de Kamer voor, alle aandacht 
aan de verbetering daarvan te wijden. 
Verder vatte hij in een petitie verschillende hervor-
mingsvoorstellen samen, o.a. zelfbeheer van de gemeenten, 
openbaarheid van de jury in crimineele zaken en liet bij 
deze gelegenheid niet na de bureaucratie fel te hekelen. 
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Naar aanleiding hiervan werd hij op aanraden van het 
reactionaire bewind uit de Kamer gesloten, in staat van 
beschuldiging gesteld en tenslotte tot een gevangenisstraf 
van 10 maanden veroordeeld. 
Om hieraan te ontkomen dwaalde hij verscheidene jaren 
rusteloos rond en besloot eindelijk, onvoorzichtig genoeg, 
naar Wurtemberg terug te keeren. Dadelijk werd hij bij 
zijn aankomst gevangen genomen. Op de belofte naar 
Amerika te zullen uitwijken, werd hij in 1825 uit zijn 
gevangenschap ontslagen. 
Met zijn familie begaf de arme balling zich nu naar de 
nieuwe wereld, waar hij door La vay e tt e, dien hij vroeger 
in Parijs had leeren kennen, gastvrij ontvangen en in de 
voornaamste kringen ingeleid werd. 
Het verblijf in dit jonge land deed in hem de lust tot 
economische studies weder ontwaken. Boeken had hij 
weliswaar niet medegebracht, maar dit leverde geen be-
zwaar op. 
„Das beste Werk," zei hij later, „dasz man in diesem 
neuen Land über politische Oekonomie lesen kann, ist das 
Leben. Wildnisse sieht man hier reiche und machtige 
Staaten werden." )̂ 
Hier maakte hij weldra kennis met I. Ing er soil, den 
President van de invloedrijke vereeniging ter bevordering 
van de nijverheid, welke hem verzocht zijne meening 
te uiten over vrijhandel en bescherming, waarover in de 
laatste jaren veel getwist werd. 
Hij vatte het plan op een omvattend werk daarover te 
schrijven, wat hem door Ingersol l ten zeerste werd afge-
)̂ Zie Fr. L i s t : Das nationale System der politischen Oekonomie, 
7e Uitgave, 1883, Voorwoord, bl. X. 
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raden. In de plaats daarvan deed nu List een 11-tal brie-
ven in de „Philadelphia National Journal" verschijnen, 
welke later door de Pensylvaansche vereeniging onder 
den titel van „Outlines of a new system of political eco-
nomy" zijn uitgegeven, i) 
In deze brieven onderwierp List de theorie van Smith 
en zijn volgelingen aan een scherpe critiek. Op grond 
van onderzoekingen zegt hij, had hij bemerkt, dat de 
bestanddeelen van de politieke economie volgende zijn 
n.l. individueele economie, nationale economie en economie 
der menschheid. 
Adam Smith, zoo beweert List, heeft de individueele-
en de economie der menschheid behandeld zonder op het 
gewichtigste tusschenlid, n.l. de economie der natie acht 
te slaan. 
Hij heeft vergeten dat, waarvan de titel van zijn boek 
„Wealth of Nations" sprak, te behandelen. Met den ver-
schillenden graad van macht, behoeften en kultuur der 
onderscheidene naties heeft hij geen rekening gehouden. 
De natie wegcijferende, kon er volgens Lis t bij Smith 
geen sprake zijn van nationale economie, want deze ont-
staat eerst met het begrip van natie. 
„A nation is the medium between individuals and man-
kind, a separate society of individuals, who, possessing 
common Government, common laws, rights, institutions, 
interests, common history, and glory, common defence 
and security of their rights, riches, and lives, constitute 
one body, free and independent, following only the dic-
1) Bij' ontstentenis van het oorspronkelijke werk raadpleegden we 
Hirs t , Life of Friedrich List and selections from his writings, 1909, 
bl. 148 e. V. 
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tates of its interests, as regards other independent bodies, 
and possessing power to regulate the interests of the 
individuals, constituting that body, in order to create the 
greatest quantity of common welfare in the interior and 
the greatest quantity of security as regards other nations". ^) 
Het doel van de huishoudkunde van het geheel is, gaat 
List voort, niet slechts rijkdom, zooals in de individueele-
en kosmopolitische economie, maar macht en rijkdom, 
want door nationale macht wordt nationale rijkdom ver-
meerderd en verzekerd. Haar leidende grondstellingen 
zijn daarom niet slechts economische, maar ook politieke. 
De individuen, zegt List, kunnen zeer rijk zijn, maar 
als de natie niet de macht bezit ze te beschermen, dan 
kunnen de naties en de individuen op één dag den rijk-
dom verliezen, dien zij in den loop der eeuwen hebben 
opgehoopt. 
Macht is voor een natie gewichtiger dan rijkdom en 
daar macht den rijkdom beveiligt en rijkdom de macht 
verhoogt, trekken macht en rijkdom gelijkelijk nut uit een 
harmonische!! toestand van den landbouw, handel en 
nijverheid binnen de grenzen van het land. Zonder deze 
harmonie is er geen machtige en rijke natie. 
Rijkdom en macht kunnen volgens List slechts verkre-
gen worden door nijverheid. 
Say's bewering, dat een volk, hetwelk alleen landbouw 
bedrijft, steeds arm blijft, is zeer juist, zegt hij. 
Maar mag nu, zoo vraagt hij, de Regeering de bedrijfs-
vlijt van het individu beperken om zoo de drie bestand-
deelen van de nationale bedrijfsvlijt in overeenstemming 
te brengen? 
1) Zie Hirs t , t. a. p. bl. 162. 
2 
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En hij antwoordt hierop: „De Regeering heeft niet 
slechts het recht, maar het is haar plicht alles te doen, 
wat den rijkdom en de macht der natie vermeerderen kan, 
als dit doel door den enkele niet bereikt kan worden. Zoo 
is het haar plicht den handel door een vloot te bescher-
men, daar de kooplieden dit zelf niet kunnen; zoo moet 
zij nijverheid in het leven roepen door beschermende 
rechten, als vreemd kapitaal en vreemde bekwaamheid 
de enkelen verhinderen zulke te beoefenen. 
Wat de doelmatigheid van beschermingsmaatregelen 
betreft, deze hangt, betoogt List, van den toestand der 
natie af. 
Terwijl de eene natie tevreden zal zijn in een verdra-
gelijke afhankelijkheid en economische onzelfstandigheid 
te leven, zoo zal een andere er krachtig naar streven 
volkomen onafhankelijk te worden. 
De Amerikaansche nationale economie, zoo constateert 
hij, verschilt volkomen van de Engelsche. Terwijl deze 
toch voor de geheele wereld zoekt te vervaardigen en 
zich daarin een monopolie tracht te verwerven, streeft 
de Amerikaansche economie er slechts naar onafhankelijk 
te worden. 
De fundamenteele fouten van Smith en dus ook van 
Say, die zijn meester altijd behalve in eenige onbetee-
kende dingen blindelings volgt, bestaan volgens List hierin 
dat zij kosmopolitische- en politieke economie verwisseld 
hebben. 
Hun bewering, dat de rijkdom en de industrie eener 
natie niet door beperking vermeerderd kan worden, be-
rust op een grove dwaling. 
Vele jaren, zoo gaat Lis t voort, was hij niet slechts een 
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trouw leerling van Smith en Say, maar zelfs een zeer 
ijverige verkondiger van de onfeilbare leer. Hij las niet 
alleen de werken van den meester, maar ook die van de 
bekwaamste leerlingen in Engeland, Duitschland en 
Frankrijk. 
Eerst toen hij den mannelijken leeftijd bereikt had, ver-
anderde hij van meening. 
In zijn geboorteland had hij de verrassende resultaten van 
het z. g. n. kontinentaalstelsel en de vernietigende wer-
kingen van den terugkeer tot den vr\j handel na den val 
van Napoleon leeren kennen. 
„The contemplation of these effects induced me first to 
doubt of the infallibility of the old theory". ̂ ) 
Tengevolge van deze overtuiging begon hij nu openlijk 
tegen de oude theorie op te treden. 
Het was niet een lichte strijd, zegt List, het systeem 
van Smith te bestrijden, aangezien dit stelsel het beste 
was van de toenmaligt;. 
„Dictated by a spirit of cosmopolitism, it was laid hold 
of by the age of cosmopolitism, in which it made its 
appearance. Freedom throughout the whole globe, eternal 
peace, rights of nature, union of the whole human family, 
etc, were the favourite subjects of the philosophers and 
philanthropists. Freedom of trade throughout the whole 
globe was in full harmony with those doctrines." "•) 
Maar de wereld, gaat List voort, heeft sedert den tijd 
van Smith in ervaring en wijsheid grooten vooruitgang 
gemaakt. Tusschen hem en ons liggen de Amerikaansche-
en Pransche revolutie. Een nieuw volk met een nieuwe 
') T. a. p. bl. 174. 
') T .a .p . bl. 181. 
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regeeringsvorm en andere denkbeelden over algemeene 
welvaart en vrijheid is opgestaan. 
De kosmopolitische instellingen alsmede die van den 
vrijhandel zijn thans nog niet rijp om in de practijk in-
gevoerd te worden. 
Zooals Adam Smith en zijn aanhangers kosmopolitische 
met politieke beginselen verwisselden, zoo hebben zij ook, 
beweert List, geheel het einddoel van de politieke economie 
verkeerd begrepen. 
Dit einddoel is niet producten te winnen, als men pro-
ducten tegen producten inruilt, zooals dit in de individueele-
en kosmopolitische economie en vooral bij het beroep van 
den koopman het geval is, maar het is productieve- en 
politieke macht door middel van den ruil met andere 
naties te verwerven. 
Smith heeft ten onrechte de bedrijfsvlijt van een volk 
alleen tot de kapitaalwaarde beperkt of tot den voorraad 
aan producten en daarbij vergeten, dat de productiviteit 
van dat kapitaal van de door de natuur ter beschikking 
gestelde middelen èn van de intellectueele- èn sociale 
omstandigheden eener natie afhangt. 
Er is Serlei kapitaal, stelt List vast, n.l. een natuurlijk-, 
een geestelijk- en een producten-kapitaal en van deze 
verschillende soorten hangen de productieve krachten 
eener natie af. 
Deze productieve krachten moeten vermeerderd worden. 
De oude theorie dwaalt, als ze beweert, dat het niet 
economisch is oogenblikkelijke offers aan waarde te brengen 
teneinde een toekomstige productieve kracht te verwerven. 
Daarmede onderschat zij de voordeden, die uit een 
volkomen nationale economie voor een natie voortspruiten. 
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Nu stelt Lis t vast, dat iedere natie haar eigen politieke 
economie heeft; dat individueele- niet politieke-, en poli-
tieke economie niet is kosmopolitische economie en gaat 
dit achtereenvolgens uitwerken. 
Met veel voorbeelden toont hij aan dat datgene, wat 
voor het eene land bevorderlijk is, voor het andere nadeel 
kan opleveren. 
Zijn kanalen, spoorwegen, machines en nieuwe uitvin-
dingen van voordeel voor een land, zoo vraagt hij ? 
Vermeerderen b.v. advocaten, artsen, predikanten, verder 
de invoer van geld de productieve krachten van een natie ? 
Het antwoord op die vragen luidt volgens Lis t voor het 
eene land bevestigend, voor het andere ontkennend. 
ledere natie, zoo concludeert hij, heeft bij de ontwik-
keling van haar productieve krachten haar eigen weg 
te volgen. 
Individueele economie is niet politieke economie, be-
toogt hij verder. 
Een individu zorgt slechts voor zijn persoonlijke be-
hoeften en voor die van zijn familie. Hij bekommert zich 
slechts zelden om anderen of om het nageslacht. 
Een natie zorgt voor de sociale behoeften van de meer-
derheid van haar medeleden, in zooverre als de individuen 
niet door hun bemoeienissen deze behoeften kunnen be-
vredigen. 
Zij zorgt ook voor de toekomstige generaties, niet slechts 
voor den vrede, maar ook voor geval van oorlog. 
Een enkele, die zijn eigen belang bevordert, kan het 
algemeen belang schade aandoen; een natie, die het alge-
meen welzijn bevordert, kan het belang van een deel 
harer medeleden storen. Maar de algemeene welvaart 
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moet de inspanningen der individuen beperken en regelen. 
„Individuals without the regulations of a community are 
savages; and the principle of letting every individual 
alone is most flourishing among the Indians". ^) 
„Without interference of national power there is no 
security, no faith in coined money, in measures and weights, 
no security for the health of seaports, no security for the 
commerce at sea by the aid of a navy, no interference 
for the citizens in foreign seaports and countries by Consuls 
and Ministers, no titles to land, no patents, no copyright, 
no canals and railroads, no national road. Industry entirely 
left to itself, would soon fall to ruin, and a nation letting 
everything alone would commit suicide". ^) 
Nu gaat Lis t de stelling, dat politieke economie niet 
kosmopolitische economie is, ontwikkelen. 
Het schijnt, zegt hij, in het plan der Voorzienigheid te 
liggen den toestand van het menschelijk ras te verbeteren 
en zijn macht en bekwaamheden door voortdurenden strijd 
te verheffen. Strijd tusschen de naties, voor de beschaving 
dikwijls zoo verderfelijk, is menigmaal oorzaak van haar 
vooruitgang geweest. 
Datzelfde kan volgens List ook van den industrieelen 
krijg gezegd. Hoewel we ons kunnen voorstellen, zegt hij, 
dat de vrijhandel voor de menschheid voordeelig is, zoo 
is het toch zeer twijfelachtig, of door algemeenen vrijhandel 
de productieve krachten op gelijke wijze bevorderd wor-
den als bij strijd. 
Vrije onbeperkte handel strookt nu niet met den wer-
kelijken toestand der wereld. 
1) T. a. p. bl. 212. 
') T. a. p. bl. 214. 
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Bij den tegenwoordigen stand van zaken zou een natie 
onverstandig handelen, als zij er naar streefde de welvaart 
van het heele menschelijke ras ten koste van haar eigen 
sterkte, welvaart en onafhankelijkheid te bevorderen. 
ledere natie, beweert L is t verder, moet trachten haar 
behoeften zooveel mogelijk met zelf geproduceerde goederen 
te bevredigen. Dit doel kan bereikt worden door een 
verstandig tarief, want het biedt de volgende voordeden: 
Ie wordt door verzekering van de binnenlandsche markt 
de kracht om te vervaardigen tegen alle voorvallen, prijs-
veranderingen en tegen lederen omkeer in de politieke-
en economische toestanden van andere naties beveiligd. 
2e wordt, als we de binnenlandsche markt voor de 
binnenlandsche nijverheid verzekeren, niet slechts de 
kracht om te vervaardigen ter bevrediging van onze eigen 
behoeften voor alle tijden tegen wisselvalligheden en ge-
beurtenissen in het buitenland gewaarborgd, maar hier-
door wordt onze kracht om te vervaardigen ook een over-
wicht verzekerd in de concurrentie met anderen, die dit 
voordeel in hun eigen land niet genieten. 
3e is het een der grootste dwalingen van de kosmopo-
litische theoretici, dat men van het buitenland koopen moet, 
als men daar goedkooper koopen dan zelf vervaardigen kan. 
„We buy" zegt hij, „cheaper from foreign countries 
only for a few years, but for ages we buy dearer; we 
buy cheap for the time of peace, but we buy dear for 
the time of war; we buy cheaper apparently if we 
estimate the prices in their present amount of money, 
but we buy incomparably dearer if we estimate the 
means wherewith we can buy in future". )̂ 
1) T. a. p. bl. 234. 
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4e Is een verstandig tarief het hoofdmiddel om een 
vastheid in de voortzetting van een zekeren tak van 
industrie, welke noodzakelijk geacht en practisch bevonden 
wordt, te bewerken. 
ledere nieuwe onderneming toch gaat met groote uit-
gaven gepaard, met gebrek aan ondervinding en kennis 
in duizend kleine dingen bij de vervaardiging, bij het 
koopen en verkoopen. 
Hoe langer een zaak gedreven wordt, des te winstge-
vender wordt zij, des te meer worden de artikelen vol-
maakt, des te goedkooper kan men verkoopen. 
Een der eerste regelen, die een natie in haar economie 
opnemen moet, is daarom door politieke maatregelen een 
vastheid te bewerken teneinde zooveel mogelijk lederen 
achteruitgang te verhinderen. 
Let b.v., zegt List, op de economische welvaart van 
Engeland. Sedert den tijd van El izabeth is geen enkele 
Engelsche doekfabriek óf door een buitenlandschen oorlog 
op Engdschen bodem óf door vreemde concurrentie ver-
nietigd. Ieder volgend geslacht kon van datgene, wat het 
vroegere opgebouwd had, gebruik maken. 
Hoe geheel anders zijn echter de toestanden in Duitsch-
land en Amerika. 
Door allerlei gebeurtenissen werden de scheppingen 
van vroegere geslachten vernietigd en iedere generatie 
moest wederom opnieuw beginnen. 
Tot beveiliging van de binnenlandsche productieve 
krachten tegen vreemde aanvallen, vreemde gebeurtenis-
sen, vreemd kapitaal, industrie moeten vestingen in den 
vorm van een verstandig tarief opgeworpen worden. 
„A nation exposing its industry to the slightest storm 
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from abroad, how can it compete with a nation which 
protects its establishments for all futurity?"^) 
Van de waarheid der kosmopolitische theorie van Smith 
fcn Say waren de Engelsche ministers Huskisson en 
Canning niet overtuigd, gaat List voort. 
Engeland's doel was altijd zijn nijverheid, handel en 
daarbij zijn vloot en politieke macht hoog boven de mo-
gelijkheid van een concurrentie van den kant van andere 
naties te verheffen en steeds bracht het zijn gedragslijn 
met de omstandigheden overeen. 
Verder betoogt List, dat een natie zoowel door haar 
uitvoer als ook door haar invoer van andere volken af-
hankelijk kan worden en dat een groote afzet van ruwe 
stoffen en voedingsmiddelen aan vreemde landen meer-
malen een bron van ongeluk, van zwakte in het binnen-
land en van afhankelijkheid van vreemde machten dan 
van welvaart kan opleveren. 
Naar zijn overtuiging zou Canning, die bewust is 
van het groot belang, dat Engeland heeft om de nijver-
heid van Amerika te drukken en de Zuid-Amerikaansche 
markt te monopoliseeren voor het Amerikaansche koren 
bereidwillig de havens van Engeland openen, als hij het 
landsbelang van zoodanigen maatregel kon overtuigen. 
Daardoor zou waarschijnlijk Canning de Amerikaan-
^ h e boeren voor den vrijhandel winnen. 
De gevolgen van deze handelwijze, zegt List, zouden 
echter zijn, dat de fabrieken van dit land, aan de genade 
van de vrije concurrentie overgeleverd, dadelijk zouden 
zijn geruïneerd. 
Gelijk een buitenlandsche korenmarkt, die door de 
«; T .a .p . bl. 240. 
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maatregelen van een vreemde macht vernietigd kan worden, 
eerder een bron van zwakte dan van macht is, zoo is 
dit, constateert List, ook het geval met een buitenlandsche 
katoenmarkt, die van een land afhankelijk is, dat, 
zooals Engeland door zijn overwegende politieke macht 
in staat is en door zijn ijverzucht tegen andere naties er 
toe gebracht wordt zijn behoeften na korten tijd uit andere 
onderworpen landen te dekken. 
Hij bespreekt nu de toestanden van de Amerikaansche 
katoenmarkt en besluit zijn brieven: „The United 
States acquired their political independence by separating 
from England and by uniting with France, and in that 
way — only in that — they can acquire their economical 
independence." ^) 
Verrast door den grooten bijval, die List 's brieven in 
Amerika vond, verzocht de Pensylvaansche vereeniging 
hem nog twee groote werken over politieke economie te 
schrijven en wel een wetenschappelijk, waarin zijn theorie 
grondig ontwikkeld zou worden en een populair, dat zijn 
stelsel in de school verbreiden moest. Lis t begon hiermede. 
Zijn boek zou tot titel dragen: „The American Economist" 
en het hoofddoel zou zijn „to give to the American System 
a scientific basis and development, or in other words to 
establish home made system for home use." 
Terwijl hij zich zeer beijverde zijn begonnen werk te 
voltooien, kwam er plotseling iets tusschen beide, dat hem 
voor langen tijd verhinderde met zijn studies voort te gaan. 
Op een uitstapje toch, dat hij in het gebergte maakte, 
ontdekte hij rijke kolenmijnen. Met de wilskracht en den 
1) T.a .p . bl. 271. 
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ruimen blik, die hem eigen was, begreep hij dadelijk de 
groote beteekenis van zijn ontdekking. 
Hij trachtte nu kapitalisten voor den aankoop der mijnen 
te winnen en vond dezen weldra in grojsten getale. Hier 
ontstonden zijn eerste gedachten over den aanleg van 
spoorwegen en besefte hij het groote gewicht van een 
nationaal transportsysteem. 
Tengevolge van zijn nieuwe werkzaamheid werd zijn 
geldelijke positie aanmerkelijk verbeterd, zoodat de zorg 
vooi het bestaan hem niet meer als vroeger kwelde. 
Lis t ' s arbeid werd in Amerika zeer gewaardeerd. In 
plaats van smadelijke bejegening, die hij in Duitschland 
zoo menigmaal ondervonden had, werd hij in de nieuwe 
wereld met uitbundigen lof overgoten. 
En toch hunkerde hij steeds naar zijn vaderland terug 
te keeren. 
„Mir geht's mit meinem Vaterland wie den Müttern 
mit ihren kruppelhaften Kindern, sie lieben sie um so 
starker, je krüppdhafter sie sind. 
lm Hintergrunde aller meiner Plane liegt Deutschland, 
die Rückkehr nach Deutschland." )̂ 
Weldra werd zijn groote begeerte om naar Europa te 
gaan vervuld. 
De President van de Vereenigde Staten, Generaal Jackson, 
die L is t ' s onvermoeid werken op hoogen prijs stelde, wilde 
zijn talenten aan de Amerikaansche handelspolitiek dienst-
baar maken. 
Hij verzocht hem naar Frankrijk te gaan teneinde te 
beproeven het verkeer tusschen Frankrijk en Amerika 
') Zie H a u s s e r , t . a .p . Dl. I, bl. 165. 
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te bevorderen en den invoer van Amerikaansche kolen 
in Frankrijk te bewerken en daarna het consulaat in 
Hamburg over te nemen. 
Lis t ging nu in 1830 naar Europa, vertoefde geruimen 
tijd te Parijs en begaf zich vervolgens naar Hamburg. 
Daar de Hamburger Senaat echter tegen de aanstelling 
van den „demagoog" bezwaar maakte, keerde hij weder 
naar Amerika terug. 
Door het korte verblijf in Europa alsmede door de aan-
houdende briefwisseling met eenige Duitsche vrienden, 
werd de begeerte Amerika voor altijd te verlaten met 
den dag grooter. 
In 1832 scheidde hij voor goed van de nieuwe wereld 
en begaf zich naar zijn geliefd vaderland, alwaar hij te 
Hamburg landde. 
Na eenigen tijd hier getoefd te hebben, verhuisde hij 
naar Leipzig. Behalve met het redigeeren van het Staats-
lexion was hij onvermoeid bezig propaganda voor een 
groot Duitsch spoorwegsysteem te maken. 
Zijn stoute voorstellen werden aanvankelijk als luchtkas-
teelen beschouwd. Door tallooze chicanes trachtten velen 
den warmen patriot in zijn edel streven te dwarsboomen. 
Hij arbeidde echter rusteloos voort en gaf een vlugschrift 
uit onder den titel: „Über ein sachsisches Eisenbahnsystem 
als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahn-
systems und insbesondere über die Anlegung einer Eisen-
bahn von Leipzig nach Dresden", hetwelk in 1835 door 
zijn Eisenbahnjournal gevolgd werd, dat hem een ^oed 
bestaan beloofde. 
Maar veel stoffelijke voordeden behaalde List niet. 
Zijn noeste vlijt voor de groote zaak, die hem zoo nauw 
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aan het hart lag, werd tenslotte met een eeregeschenk 
van 2000 Thaler beloond. Het Eisenbahnjournal, waarvan 
zijn verwachtingen zoo hoog gespannen waren, werd door 
de Oostenrijksche Regeering verboden en hield daarmede 
op te verschijnen. 
Door een bankcrisis in Amerika verloor hij het daar 
met moeite verworven vermogen en kwam zoo in kommer-
volle omstandigheden. Tengevolge van deze vele weder-
waardigheden werd zijn gezondheid zeer geschokt. 
Om zijn verloren krachten te herwinnen en naar den 
stand van zijn vermogen te informeeren besloot hij naar 
Parijs te gaan. 
Hier werd hij weder tot zijn vroegere studiën terug-
gebracht. Slechts kort was hij te Parijs, toen hij vernam, 
dat twee nationale prijsvragen door de Academie waren 
uitgeschreven. 
Een van deze, welke luidde: „lorsqu' une nation se 
propose d'établir la liberie du commerce, ou de modifier 
sa legislation sur les douanes, quels sont les faits, qu'elle 
doit prendre en consideration pour concilier de la 
maniere la plus equitable les interets des producteurs et 
ceux de la masse des consommateurs", boezemde hem 
veel belang in. 
Hoewel hem ter beantwoording slechts eenige weken 
restten en hem geen bronnen ter beschikking stonden, 
gelukte het hem door zijn weergalooze inspanning toch 
voor den bepaalden tijd die vragen te beantwoorden. 
Zijn werk werd met nog eenige andere als „ouvrage 
remarquable" aangeduid, maar niet bekroond, wat bij hem 
geen verwondering wekte, daar zijn prijsrechters voor 
het grootste gedeelte tot de school van Smith en Say be-
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hoorden, wier leerstellingen hij van het begin tot het 
einde bestreed. 
Zijn studie was echter niet te vergeefs. 
„Diese französische Arbeit", zegt Lis t later, „ist indessen 
so wenig ohne Nutzen für mich gewesen als die frühere 
englische. Nicht nur ward ich in meiner anfanglichen 
Ansicht bestiirkt ein tüchtiges System müsse durchaus eine 
tüchtige historische Grundlage haben; ich fand auch meine 
historischen Studiën seien noch immer nicht weit genug 
gegangen." i) 
Van nu aan wijdde hij zich tot 1840 bijna geheel aan 
historische en nationaal economische studies. 
Ondertusscheri schreef hij in de „Allgemeine Zeitung" 
korte politieke artikelen. Het oude belang in de groote 
nationaal economische vragen was weder in hem ontwaakt. 
Zoowel in de „Allgemeine Zeitung" als in „Constitutiond" 
behandelde hij de Engelsche politiek. 
In het „Deutsche Viertdjahrschrift" schreef hij nog 
eenige artikelen onder den titel: „Die Nationalökonomie 
aus dem historischen Gesichtspunkt betrachtet" en „Über 
das Wesen und den Werth einer nationalen Gewerbspro-
duktivkraft", waarin hij evenals vroeger met kracht tegen 
de leerstellingen van Smith te velde trok en voor zijn 
denkbeelden propaganda maakte. 
„Durch die oben erwahnten Artikel habe ich gleichsam 
bei der öffentlichen Meinung von Deutschland anfragen 
wollen, ob es erlaubt und nicht anstöszig sei. Ansichten 
undPrinzipienaufzustdlen, die von denen der herrschenden 
') Zie Ligt, Das nationale Systam, Voorwoord bl. XVIII. 
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Schule der politischen Oekonomie von Grund aus verschie-
den seien". )̂ 
Verder leverde hij in 1841 nog verscheidene korte 
beschouwingen onder den titel „Die nationalen Handels-
systeme von England, Holland und Deutschland" en gaf 
daarin een historisch overzicht van de handelspolitieke 
ontwikkeling van deze landen teneinde het bewijs te 
leveren, dat bloei en verval gepaard ging met bescher-
ming of de opheffing daarvan. 
Al deze artikelen waren als het ware voorboden van 
zijn hoofdwerk „Das nationale System der politischen 
Oekonomie", dat in 1841 verscheen en welks inhoud we 
"lïiêr kort laten volgen: 
Opdoet begrip van de natie en van de nationaliteit is 
het werk van. List gebouwd. 
Ernstig laakt hij in het Physiocratisme, hetwelk volgens 
hem moeilijk het licht der wereld zou gezien hebben, als 
b.v. Colbert's groote pogingen gelukt waren en in Frankrijk 
een rijke handels- en nijverheidsstand was opgekomen, 
het wegcijferen der natie en het bodemloos kosmopolitisme. 
Smith, de grondlegger der „Schule", is, zegt List, door op 
hetzelfde stramien voort te borduren, in gelijke fouten 
vervallen. Hij heeft over het hoofd gezien, dat tusschen 
het individu en de menschheid de natie staat met haar 
taal, geschiedenis, eigenaardigheden. Hij beschouwde de 
geheele menschheid als vereenigd in een groote gemeen-
schap. 
Met het individualisme verbond hij het materialisme 
teneinde de onmetelijke sommen van krachten te ver-
>) Das Nationale System, Voorwoord, bl. XXI. 
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bergen, welke voor het individu uit de nationaliteit, uit 
de nationale eenheid voortspruiten. 
Slechts zelden spreekt Smith, gaat List voort, over 
oorlog; aan al zijn denkbeelden ligt een eeuwige vrede 
ten grondslag. 
„Umstreitig ist die Idee einer Universalconföderation 
und des ewigen Priedens durch die Vernunft wie durch 
die Religion geboten. 
Wenn schon der Zweikampf zwischen Individuen ver-
nunftwidrig ist, um wie viel mehr musz es der Zwei-
kampf zwischen Nationen sein". ̂ ) 
Smith en zijn volgelingen hebben echter een toestand, 
die nog komen moet, als werkelijk bestaand aangenomgff:'' 
De „Schule" stolde het bestaan van een algehede vereeni-
ging en van den eeuwigen vrede voorop enconcludeerde 
daaruit de groote voordeden van haRüdsvrijheid. 
Ook dwaalt Smith, zegt List, als hij beweert, dat dat-
gene, wat in de private economie wijsheid is, in de eco-
nomie van groote naties moeilijk dwaasheid kan zijn. 
leder individu, zoo luidt Smith ' s bewering, bevordert, 
als hij zijn eigen belang behartigt, daardoor noodzakelijk 
ook de belangen der maatschappij. 
De waarheid van deze stellingen meent List ten zeerste 
te moeten betwijfelen. 
In de nationale economie toch kan gemakkelijk wijsheid 
zijn, wat in de private economie dwaasheid is en omge-
keerd om de eenvoudige redenen, dat een familie iets 
geheel anders is dan een vereeniging van millioenen 
families, een huis in alle opzichten verschilt van een 
groot grondgebied. 
1) T.a.p., bl. 113. 
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Ook bevordert niet altijd het individu, als het zijn eigen 
belang het beste kent en waarneemt, bij vrije werkzaam-' 
held het heil der maatschappij. 
„Rauber, Diebe, Schmuggler und Betrüger kennen die 
Lokal- und Personalverhaltnisse vortrefflich und verwen-
den die angestrengteste Aufmerksamkeit auf ihr Geschaft; 
daraus folgt aber keineswegs, dasz die Gesdlschaft sich 
da am besten stehe, wo dergleichen Individuen in der 
Ausübung ihrer Privatindustrie am wenigsten beschrankt 
werden." ̂ ) 
De overheid, beweert List, is geroepen in duizend ge-
vallen de private industrie te beperken. Het is hare taak 
het welzijn der natie te bevorderen. Zij moet trachten de 
natie, voor zoover het mogelijk is, onafhankelijk te maken 
en tot hoogen bloei te brengen. Daartoe dienen de pro-
ductieve krachten te worden ontwikkeld. 
Engeland, dat in groote uitvindingen van allerlei aard, 
in de volmaking van de nijverheid en transportmiddelen, 
in de vruchtbaarmaking van woeste landen tot voorbeeld 
voor alle naties kan gesteld worden, is v.n.l. groot geworden 
door de opkomende productieve krachten zorgvuldig te 
verzorgen en te beschermen. 
Tot volmaking van de nationale materiede welvaart is 
de nationale arbeidsdeeling en de nationale vereeniging 
van alle productieve krachten noodzakelijk, zegt List. 
De geheele maatschappelijke toestand eener natie is 
naar het beginsel van de deeling der werkzaamheden en 
de vereeniging der productieve krachten te beoordeelen. 
Wil een natie normaal worden, dan moet zij volgens 
hem den landbouw-nijverheids-handdsstaat bereiken. Daar-
1) T. a. p., bl. 146. 
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toe moet zij drie ontwikkelingsstadia doorloopen, n.l. den 
wilden-, herders- en landbouwstaat. 
Niet alle landen kunnen het echter tot den hoogsten 
trap van ontwikkeling brengen, maar slechts deze, welke 
een groot grondgebied en een gematigd klimaat bezitten, 
dat geschikt is voor de ontwikkeling van de nijverheid. 
De landen der heete zone zijn volgens hem op den 
landbouw aangewezen, ja zij hebben zelfs, zegt hij, een 
natuurlijk monopolie voor de voortbrenging van zekere 
landbouwproducten. 
De nijverheid is voor een natie van het grootste belang. 
„Die Manufakturen sind die Kinder und zugleich die 
Pfleger und Ernahrer der Wissenschaften und Künste. Mit 
den Manufakturen erst entsteht die Fahigkeit der Nation, 
fremden Handel mit minder kultivirten Nationen zu treiben, 
die Schifffahrt zu vermehren, eine Seemacht zu grUnden 
und den Überflusz der Bevölkerung durch Anlegung von 
Colonien zu fernerer Vergröszerung des Nationalwohlstandes 
und der Nationalmacht zu verwenden." i) 
Nergens zal de landbouw met zooveel verstand bedreven 
worden als in landen, waar de industrie bloeit. 
Onder den invloed van de nijverheid verheft hij zich 
zelfs tot een kunst, tot een wetenschap. 
Een land, dat alleen landbouw drijft is volgens List 
gelijk aan een individu, dat bij zijn materiede productie 
een arm mist. 
Bij de nijverheid en den landbouw komt nog de handel, 
welke een geheel ander karakter draagt. 
Terwijl gene goederen voortbrengen, bemidddtdeze slechts 
1) T. a. p., bl. 173 e. v. 
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den ruil van de goederen tusschen landbouwers en manu-
facturisten, tusschen producenten en consumenten. 
De handel moet zich dus naar de belangen en behoeften 
van den landbouw en de nijverheid regelen en niet om-
gekeerd. 
Landbouw en nijverheid staan met elkander in voort-
durende wisselwerking. Hoe meer zij bloeien, des te minder 
kan de menschelijke geest in boeien gehouden, des te 
meer is men genoodzaakt aan den geest van het dulden 
ruimte te geven en ware moraliteit en godsdienst in de 
plaats van gewetensdwang te stellen. 
Van grooten invloed voor de goede ontwikkeling van 
den landbouw, maar vooral voor die van de nijverheid is 
het beginsel van de vastheid en van de werkvoortzetting. )̂ 
We zien overal, zegt List, oude door een reeks van 
geslachten voortgezette zaken met grooter voordeel bedrij-
ven dan nieuwe. 
Let b.v. op de materiede prestatie der Hollanders, op 
het kanaal- en dijksysteem. Het bevat de inspanningen 
en de besparingen van vele generaties. 
Storingen in den landbouw werken volgens hem niet 
zoo ingrijpend als bij de nijverheid. Terwijl de landbouw 
zich zelfs na verwoestingen van den oorlog weder snel 
opricht, werkt de kortste en geringste op de nijverheid 
verlammend, de langere zelfs doodelijk. 
De overtuiging van de groote werking der werkvoort-
zetting en der onherstelbare nadeden tengevolge van 
storing heeft, naar List meent, aan het denkbeeld van 
beschermende rechten voor de nijverheid ingang verschaft. 
Hoog looft hij de zegenrijke werkingen van het protec-
1) T.a.p., bl. 246 e. v. 
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tionisme met betrekking tot de nijverheid, i) Met veel 
voorbeelden, aan de geschiedenis ontleend, toont hij het 
groote nut daarvan en steeds stelt hij daarbij Engeland 
voor oogen. 
Onophoudelijk doet hij tegen dit land zijn waarschuwende 
stem hooren. Engeland is voor hem de dreigende macht. 
Het is van groot belang, zegt hij, dat de overwegende 
nijverheid van Engeland de bruggehoofden (Holland, België 
en de Hanzesteden) verliest, waardoor het tot nu toe de 
continentaalmachten beheerscht. 
Alle naties van het vaste land moeten zich volgens 
hem daartoe vereenigen; elke oorlog onderling moet 
gemeden, want de geschiedenis der laatst vervlogen eeuw 
leert, dat iedere krijg, die de continentaalmachten tegen 
elkander gevoerd hebben, slechts daartoe gediend heeft 
de macht van het eilandenrijk te vergrooten. 
Met kracht wijst hij op de noodzakelijkheid voor Duitsch-
land een groote en machtige natie te worden. Handel, 
nijverheid, verkeer moet uitgebreid. Dit alles is, consta-
teert List aan het einde van zijn werk, slechts mogelijk 
door beschermende rechten. 
List's Boek wekte groot opzien en vond naast grove 
miskenning van de aanhangers der „Schule" in ruimen 
kring luiden bijval. 
„Der Eindruck", zegt Hausser, „den die Aufsiltze in der 
Allgemeinen Zeitung als Vorlilufer des nationalen Systems 
machten und die auszerordentliche Wirkung des Werkes 
selber bestarkte List in dem Glauben, dasz die Zeit jetzt 
') Zie hierover nader Hoofdstuk II. 
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gekommen sei, eine consequente Agitation für das Schutz-
system mit Erfolg zu versuchen. 
Es war nun eine Partei vorhanden, die den Werth des 
nationalen Systems erkannte und sich um das Buch wie um 
ein Programm vereinigte." ^) 
Dadelijk na voltooiing van het eerste deel der politieke 
economie vatte hij de reeds vroeger in hem opgekomen 
gedachte om de beschermende rechten te verdedigen, 
weder op. 
In het begin van 1843 verscheen het eerste nummer 
van het „ZoUvereinsblatt", dat hij tot 1846 redigeerde. 
Alle vragen betreffende scheepvaart en verkeer, alle ge-
wichtige economische kwesties van den dag werden daarin 
besproken. 
Ofschoon List zich in de eerste plaats bezig hield met 
het „ZoUvereinsblatt", vond hij voor andere dingen toch 
ook nog tijd. Zoo arbeidde hij ondertusschen voor een 
Beiersch spoorwegsysteem, (in 1840 had de Juridische 
Faculteit van de Universiteit te Jena hem wegens zijn 
verdienste voor het Duitsche spoorwegwezen en voor de 
Duitsche handelsvereeniging het eeredoctoraat aangeboden) 
en schreef eenige artikelen, o.a. „Über die Beziehungen 
der Landwirtschaft zur Industrie und zum Handel" en 
„Über die national-ökonomische Reform des Königreichs 
Ungarn." 
In 1845 ondernam hij een reis naar Oostenrijk en Hon-
garije teneinde die landen nauwkeuriger te leeren kennen. 
De ontvangst, die hem daar ten deel viel, was schitte-
rend. Ook na zijn terugkeer in Duitschland werd hij met 
blij gejuich in den kring zijner vrienden opgenomen, die 
1) T.a.p. , Dl. I, bl. 291. 
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hem slechts noode hadden gemist, want List was het 
middelpunt van alle economische agitatie en beweging 
geworden. 
Maar ondanks al de eer, die hij inoogstte, werd zijn 
financiëde positie niet verbeterd. Zijn steeds weder opdui-
kende hoop op een vaste staatsaansteUing leed schipbreuk. 
Door lichamelijke pijnen, gefolterd, met bange zorgen ver-
vuld over de toekomst der zijnen, die hij zoo teeder lief 
had, verloor hij meer en meer lust om te werken en te leven. 
Bijzonder bitter werd hij gestemd, toen in een Frank-
forter krAnt werd beweerd, dat hij zijn grondgedachten 
van zijn „Nationaal Systeem" aan een leerboek van 
Smit thenner , dat eenige jaren geleden was verschenen, 
had ontleend. 
Ten tijde, toen zijn gezondheid nog ongeschokt was, had 
hoon hem gehard en smaad gesterkt, maar nu, nu werkte 
de minste prikkeling zeer terneerdrukkend op hem. 
Zijn nachten bracht hij slapeloos door met de gedachte 
een uitvoerige rechtvaardiging van zijn geheele leven en 
werken te geven. 
Een badreis deed hem goed en deed de lust tot werken 
weder in hem ontwaken. Hij schreef een artikel over: 
„Die politisch-ökonomische Nationaleinheit der Deutschen", 
hetw^dk verband hield met den omkeer, die in de handels-
politiek van Engeland plaats greep. 
Sir Robert Peel toch, die vroeger protectionist was, ver-
klaarde, dat hij over beschermende rechten van meening 
veranderd was. 
Ook in Duitschland vond de veranderde denkwijze 
levendigen aanhang. 
List ging nu hetzelfde jaar naar Londen om de Engel-
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sche toestanden in de industrie nauwkeuriger te leeren 
kennen en de beraadslagingen in het parlement over de 
afschaffing van de korenwetten bij te wonen. Ook hield 
hem de gedachte om een verbond tusschen Duitschland 
en Engeland te bewerken voortdurend bezig. 
Hij ontwierp een gedenkschrift: „Über den Werth und 
die Bedingungen einer AUianz zwischen Grosz-britannien 
und Deutschland", waarin hij Engeland met kracht op het 
groote nut van de vereeniging met Duitschland wees. 
Zijn reis leverde echter geenerld gunstig gevolg op. 
Het mislukken maakte den diepsten indruk op hem en 
deed zijn reeds lang lichamelijk lijden nog toenemen. 
In melancholisch overspannen toestand beroofde hij 
zich, terwijl alle hoop op een betere toekomst in hem 
gedoofd was, in 1846 te Küfstein van het leven. 
Op de plaats, waar List zoo diep tragisch uit het leven 
scheidde, werd in 1896 te zijner eere een monument ont-
huld, bij welke gelegenheid de Oostenrijksche Professor 
Rudolf von Skala aldus sprak: „GröszereManner hat es 
gegeben, leuchtendere Helden der Wissenschaft und Kunst; 
so unermüdliche Rufer im Streite mit so reinem Herzen, 
so regsamen Geiste, so weitsehende Politiker und Prophe-
ten, wie den stillen Mann da unten, hat das deutsche 
Volk wenige besessen". 
Hadden List 's tijdgenooten deze wetenschap bezeten, 
de boordevolle bekers bloedigen hoon, die menigmaal met 
kwistige hand over hem uitgestort waren, zouden plaats 
gemaakt hebben voor altaren vol geurigen wierook. 
Maar hij is door zijn tijdgenooten miskend, wat verklaard 
moet worden uit de omstandigheid, dat hij een te vroeg 
geborene, een voorlooper, een profeet was. 
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Vele malen verklaarde hij, dat hij voor de toekomst ar-
beidde. Vooruit zegt hij, dat de groote ontwikkelingen, 
die hij komen ziet, zich eerst „in sieben bis acht Jahr-
zehnten" voltrekken zouden. ^) 
In 1840, toen de verwikkelingen van Frankrijk met 
Duitschland begonnen om de Rijngrenzen weder te her-
stellen, profeteerde hij: „Er zal een oorlog met dat land 
komen, want Frankrijk zal niet ophouden den Rijn als 
grens te begeeren." 
Eenige jaren later zegt hij met zienersblik: „Het zal 
niet lang meer duren, of de Engdschen zullen Egypte 
annexeeren". 
Niet ten onrechte beweert dan ook Schmoller : „Das 
Überraschendste an F r i ed r i ch List ist mir immer gewesen, 
dasz er in den groszen Entwicklung der europaischen 
Staaten und ihrer Volkswirtschaft ein Prophet war, wie 
es kaum ein zweiten gibt". ̂ ) 
Als wetenschappelijk man schoot List veelszins te kort. 
Van eenzijdigheid in de bestrijding der „Schule" kan hij 
niet vrijgepleit. 
De beschuldiging, die hij tegen Adam Smith met betrek-
king tot diens materialishie inbrengt, is niet geheel recht-
vaardig, want wel degelijk heeft Smith meer dan eens 
met zedelijke factoren rekening gehouden. )̂ 
Integendeel heeft List zelve het begrip van de nationa-
liteit zeer materieel opgevat en haar ethische beteekenis 
bijna geheel geloochend. 
') Zie K u m p m a n n : Friedrich List als Prophet des Tieuen Deutsch-
land, 1915, bl. 3. 
') Zie zijn: Friedrich List als praktischer Volkswirt, 1909, bl. 3. 
') Zie G ide et Ris t , Histoire des doctrines économiques, 1913, bl. 
319, Noot 2. 
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Hij trok het begrip van de natie slechts daarom in zijn 
onderzoekingen, omdat hij dezelve als draagster en waar-
borg van de gelukzaligheid der individuen beschouwde, 
omdat hij in haar het middel tot het doel van de berei-
king van de individueele wenschen zag. 
Hij heeft den staat slechts als grondvoorwaarde van 
een blijvende nationale welvaart zoomede als een mate-
rieel goed opgevat. ^) 
Zijn theorie der productieve krachten in tegenstelling 
tot die der ruilwaarde is niet gelukkig. 
„Car la supériorité d'une politique, qui encourage les 
forces productives n'a d'autre moyen de se demonter 
que préciseraent par l'accroissement des valeurs échan-
geables". ̂ ) 
Zijn leer over de vier ontwikkelingsstadia heeft hij aan 
de geschiedenis van Engeland ontleend. 
Hoewel ze echt historisch gedacht is, berust zij toch 
op een historische dwaling, want Engeland heeft zijn 
marine, zijn koloniën en zijn internationalen handel vóór 
zijn nijverheid ontwikkeld.') 
Zijn zienswijze over beschermende rechten kan niet 
zonder meer aanvaard. 
Nieuw was zijn methode de geschiedenis en de histo-
rische vergelijking in de nationale economie als middel 
van bewijs te gebruiken. 
De verandering in zijn economisch denken en de oor-
1) Zie Eheberg ' , Historische und kritische Einleitung zu Fr. List's 
Nationalem System der politischen Oekonomie, 1883, bl. 164. 
») Zie Gide et Rist , t. &.p., bl. 318, Noot 2. Ook E h e b e r g , t .a.p., 
bl. 177. 
') G ide et Rist , t .a.p., bl. 316, Noot 3. Ook E h e b e r g , t .a .p . , 
bl. 168. 
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sprong zijner gedachten heeft menigeen stof tot onder-
zoek opgeleverd. 
Eheberg ^) meent op grond van de petities, die List 
in 1819 en 1820 opstelde, dat hij reeds in Europa van de 
heerschende theorieën afweek. 
Door de inschuiving der nationale economie als middel-
graad tusschen de wereld- en de individueele economie, 
door het nadruk leggen op de nationaliteit ook in econo-
mische dingen, door zijn beschouwingen over bescher-
mende rechten, door de opstelling der theorie der pro-
ductieve krachten tegenover de waardetheorie biedt List 
volgens Eheberg zooveel origineels, dat hij niet aarzelt 
aan het geheel het karakter van oorspronkelijkheid toe 
te kennen. 
Tot een tegenovergestelde conclusie komt Kohier. )̂ 
Deze meent, dat List in Danie l Raymond, die in 
1820 onder den Titel „Thoughts on political economy" zijn 
geruchtmakend werk uitgaf, een voorlooper vond. 
Evenals List toch, zegt Kohier, ging Raymond van 
het begrip natie uit en voegde in de deeling der econo-
mie in individueele- en kosmopolitische- de nationale 
economie in. 
Ten opzichte van het einddoel van de nationale econo-
mie, met betrekking tot zijn beschouwing over den oorlog, 
zijn afkeuring van de theorie van het goedkooper koopen 
en zijn meening over beschermende rechten uit hij zich 
op gelijke wijze als later List, stelt Kohier vast. 
Men zal dan ook volgens Kohier in het vervolg in de 
geschiedenis der nationale economie te leeren hebben, 
1) T. a. p., bl. 144 e. v. 
') T.a.p. , bl. 49 e. v. 
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dat List 's Nationale Systeem wortelt in het werk van 
Raymond. 
In denlaatsten tijd is Dr. Laden th in ^) tegen Köhler's 
conclusie in verzet gekomen. 
Evenals Eheberg neemt hij aan, dat List reeds in 
Europa in menig opzicht van Smith verschilde, maar 
dat hem in verband met zijn veelbewogen leven in de 
jaren van 1820—1825 de gelegenheid ontbroken heeft van 
zijn veranderd standpunt te doen blijken. 
Heeft List, zooals Kohier beweert, werkelijk uit het 
werk van Raymond geput, dan is het Laden th in on-
verklaarbaar, dat de Amerikanen hem bij het verschijnen 
zijner brieven zoo gevierd hebben. 
Elders moeten dan ook volgens hem de bronnen van 
Lis t gezocht. 
Behalve aan de werken van Muller en van Sod en, 
wijdt hij bijzondere aandacht aan die van de volgende 
Pransche schrijvers, welke List gekend heeft. 
Vooreerst wijst Laden th in op het werk, dat Louis Say, 
de broeder van J. B. Say, onder den titel „Considerations 
sur l'industrie et la legislation" in 1822 uitgaf. 
Evenals later List onderwierp deze de leerstellingen 
van Smith aan vernietigende kritiek. Scherp onderscheidde 
hij tusschen individueden- en nationalen rijkdom. Van de 
natie ging hij als een onverdeeld lichaam uit en baseerde 
zijn grondstellingen op de gebruiks- in plaats van op de 
ruilwaarde. 
De natie heeft volgens hem tot taak door eigen goede-
1) Zie zijn: Zur Entwickelung der nationalökonomischen Ansichten 
Fr. Lists von 1820—1825, 1912. 
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renvoortbrenging rijkdommen d. i. gebruikswaarde te 
scheppen. 
Als hoofdsom van den rijkdom beschouwde L. Say 
zoowel lichamelijke- als geestelijke kapitalen. 
Hij behandelde de leer van den rijkdom niet slechts 
van het standpunt der goederenvoortbrenging uit, maar 
ook van dat der goederenverdeeling. 
De natie moet volgens hem haar kapitalen op elkander 
laten inwerken om gebruikswaarde voort te brengen, 
door welke de behoeften van haar burgers bevredigd 
worden, ^y 
Verder noemt Laden th in het in 1819 door Chap tal 
uitgegeven werk: „De l'industrie franQaise", waarvan List 
èn in zijn „Outlines" en in zijn „National System" met lof 
gewaagt. 
Zoowel in zijn beschouwing over Engeland alsmede 
over de te volgen handelspolitiek neemt Chaptal gelijk 
standpunt in als later List, constateert Ladenth in . )̂ 
Treffende overeenkomst met de later door List ontwik-
kelde denkbeelden vindt Laden th in in Fe r r i e r ' s werk 
„Du Gouvernement", dat in 1804 van diens hand ver-
scheen. *) 
Fe r r i e r ' s hoofddoel was zijn natie, zijn Frankrijk groot 
te maken. Met kracht stelde hij de nationale politiek tegen-
over de kosmopolitische- en herhaaldelijk wijst hij op 
het groote onderscheid, dat tusschen den rijkdom der in-
dividuen en der naties bestaat.. 
Buiten den zuiveren landbouwstaat onderscheidde hij 
') Zie L a d e n t h i n , t.a.p., bl. 43 e. v. 
') T.a.p. , bl. 50 e. v. 
») T. a. p., bl. 73 e. v. 
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de landbouw-nijverheids- alsmede de landbouw-nijverheids-
handdsperiode. 
De economische werkzaamheid eener natie hing volgens 
F e r r i e r af van den ijver, van de zedelijke krachten, 
welke hij „facultés crêatrices d'un peuple" noemt en op 
wier ontwikkeling hij steeds aandrong, i) , 
Ook in wijze van onderzoeken stemt F e r r i e r met List 
overeen. 
Als resultaat van zijn beschouwingen, waarbij wij ons 
kunnen aansluiten, concludeert Ladenth in , dat de ont-
wikkeling van de volkshuishoudkundige inzichten van 
List van 1820—1825 onder de inwerking van staatsweten-
schappelijke schrijvers van Frankrijk staat en dat hem 
daarbij genoemde schrijvers van nut zijn geweest. 
Door de bestudeering van hun werken, gaat Ladenth in 
voort, heeft Lis t reeds in Europa het onderscheid leeren 
kennen, dat tusschen de theorie der ruilwaarde en die 
der productieve krachten alsmede tusschen private- en 
nationale economie bestaat. 
List 's beteekenis moet alzoo niet gezocht worden in 
het uitdenken van een nieuw systeem der politieke 
economie. 
Zijn wezenlijke verdienste ligt in zijn agitatorschap en 
als zoodanig heeft hij enorme kracht ontwikkeld. 
Overvloeiend van vurige vaderlandsliefde, is hij in het 
belang van zijn natie werkzaam geweest op een wijze, 
waarvan de tegenwoordige geslachten nog met teere 
piëteit gewagen. 
1) De uitdrukking „productieve krachten" vindt men bij Gh. Dupin , 
dien List herhaaldelijk citeert. Zie L a d e n t h i n , t. a. p., bl. 93, 
Noot 7. 
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In zijn onuitroeibaren haat tegen het bureaucratisme, in 
zijn niet te temperen verlangen om Duitschland groot te 
maken, heeft hij treffende overeenkomst met Bismarck. ^) 
Duitschland groot te maken was zijn lievelingsgedachte, 
zijn levensideaal. 
Van de wijze, waarop hij dit heeft trachten te doen, 
gaan we in het volgend hoofdstuk handelen. 
') Zie Otto Most, Friedrich List, der Bismarck des deutschen 
Wirtschaftslebens, 1906. 
HOOFDSTUK II. 
LIST'S STREVEN DUITSCHLAND (JROOT TE JIAKEN. 
Groot en machtig was de invloed, die in de 18e- tot in 
de 2e helft der 19e eeuw van de klassieke school uitging. )̂ 
De leerstellingen, door haar grondlegger Adam Smith 
verkondigd, golden als onomstootelijke waarheden. 
Niet weinigen waren zij dan ook in aantal, die met 
fieren tred de nieuwe banen, waarin de groote meester 
de economie had geleid, gingen bewandelen. 
Malthus verbaasde weldra door zijn eigenaardige be-
schouwing over de bevolkingsleer de wereld, terwijl 
Ricardo door zijn theorie over het loon en de grondrente 
alom van zich deed spreken. 
Begrijpelijkerwijze bleef de invloed dezer school niet 
tot haar bakermat beperkt. 
In Frankrijk stond J. B. Say op en propageerde met 
onverdroten ijver de geliefkoosde leerstellingen van den 
gevierden meester. 
1) Zie hierover Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Geschiedenis der Econo-
mie, 1913, bl. 82 e. v. 
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Ook in Duitschland vond de veranderde denkwijze in 
broeden kring vurige bewonderaars en ijverige lofrede-
naars. Alom zwaaide de klassieke school onbeperkt haar 
schepter. 
Protesten, door Richard Jones en Sismondi tegen haar 
ingebracht, vermochten niet het trotsche gebouw maar 
eenigszins te schaden. Een krachtiger, gloedvoller geluid 
was noodig om niet door de zegezangen der heerschende 
theorie overtroffen te worden. 
De eerste nu, die met tastbaar resultaat tegen wat on-
feilbaar en onaanrandbaar scheen, den strijd aanbond, 
was F r i ed r i ch List. In van heftige verontwaardiging 
trillende, soms van bijtend sarcasme overvloeiende, woor-
den teekende hij in het midden der 19e eeuw tegen de 
heerschende richting verzet aan. Scherp laakte hij in de 
„Schule" het individualisme, materialisme enkosmopolitisme. 
Tegenover de theorie der waarde stelde hij de theorie 
der productieve krachten. De kracht rijkdommen te schep-
pen noemde hij veel gewichtiger dan den rijkdom zelf. 
Als rijke bronnen der productieve krachten vereerde 
hij den christelijken godsdienst, de monogamie, de afschaf-
fing der slavernij en der lijfeigenschap, de erfelijkheid van 
den troon, de uitvinding der boekdrukkunst, de pers, de 
post, het geld en de transportmiddelen. 
Krachtig drong hij aan op haar ontwikkeling, aangezien 
volgens hem daardoor de voorspoed der natie bepaald 
werd en niet, zooals Say meende, door de ruilwaarde, 
die ze opgehoopt heeft. 
Ook aan den geestelijken arbeid kende hij productieve 
kracht toe en hij laakte het ten zeerste in de ,Schule", 
dat zij die loochende. 
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„Wie zwijnen opvoedt", zoo klonk zijn scherp verwijt, 
„is volgens u een productief, wie menschen opvoedt, een 
improductief lid der maatschappij. Wie doedelzakken of 
mondharmonica's ten verkoop vervaardigt, produceert; 
de grootste virtuosen, wier spel men niet op de markt 
kan brengen, zijn niet productief. De arts, die zijn patiën-
ten redt, behoort niet tot de productieve klasse, wel echter 
de apothekersjongen, ofschoon de ruilwaarde of de pillen, 
die hij produceert, slechts weinige minuten kunnen be-
staan, voordat ze waardeloos worden." 
Met kracht kwam hij op tegen het bodemloos kosmopo-
litisme, waaraan de klassieke school zich door geen reke-
ning te houden met de geschiedenis, den onderscheiden 
aard der volken, schuldig maakte. Daartegenover stelde 
hij het nationaliteitsbeginsel en richtte daarop zijn gausche 
gebouw. „Auf die Natur der Nationalitat als des Mittel-
gliedes zwischen Individualitat und Menschheit ist mein 
ganzes Gebaude gegründet", heet het in het Voorwoord 
van zijn Hoofdwerk. Aan het nationale element kende hij 
in het economisch leven weder een eereplaats toe. 
Veel vrucht kon van dergelijk optreden verwacht wor-
den, want de toestand, waarin Duitschland in het begin 
der vorige eeuw verkeerde, eischte meer dan ooit, dat 
alle aandacht aan het nationale leven werd gewijd. )̂ 
Landbouw, handel en nijverheid leden een kwijnend 
bestaan. Zoowel uitwendige- als inwendige omstandigheden 
droegen het hare bij de economisch slechte toestanden 
nog te verergeren. Zoo stroomden na de opheffing van 
') Zie hierover B o r c k e n h a g e n , National- und handelspolitische 
Bestrebungen in Deutschland (1815—1822) und die Anfange Friedrich 
Lists, 1915, bl. 1 e. v. 
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het kontinentaalstelsel de goederen, die Engeland gedu-
rende den oorlog hoog opgestapeld had, in massa Duitsch-
land binnen en vonden daar tegen lagen prijs een groot -. 
afzetgebied. De nijverheid en inzonderheid de katoen-
fabrieken werden hierdoor zeer getroffen en schier ten 
ondergang gedoemd. 
Terwijl Duitschland aan den invoer van vreemde waren 
geen enkele belemmering in den weg legde, sloten de 
omliggende landen zich door zulke hooge tollen af, dat 
van uitvoer van Duitsche producten bijna geen sprake 
was. Zelfs niet na 1816, toen de landbouw een rijken oogst 
opleverde en een groot overschot aanwezig was, had men 
daarvoor eenig afzetgebied. Zoo daalden de prijzen der 
landbouwproducten en eveneens de waarde van den bodem. 
Berokkende de handelspolitiek Duitschland alzoo veel 
schade, niet minder werd de ontwikkeling van het eco-
nomische leven belemmerd door de grove misstanden, 
welke toen ter tijde in het binnenland heerschten. De 
staten toch waren onderling door allerlei tollen gescheiden. 
Omtrent den in-, door- en uitvoer golden de meest uit-
eenloopende bepalingen. En zelfs binnen die gebieden 
werden weder onderscheidene regelingen gevonden. Zoo 
telde men in Pruisen niet minder dan 67 verschillende 
tarieven. Onder deze omstandigheden was zelfs van een 
onbelemmerd transport van voedingsmiddelen geen sprake, 
een feit, waarvan men den vollen last ondervond, toen 
in 1816 de oogst in verschillende streken mislukt was. 
Troosteloos was alzoo de aanblik, dien Duitschland in 
dezen tijd bood. Alle takken van het economisch leven 
bevonden zich in een treurigen toestand. AUerwege was 
- de ondernemingslust gedoofd. De vele klachten, die tot 
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fort, van Frankfort naar Kassei, van Hannover naar Bre-
men, zoomede naar Gotha, Leipzig en Berlijn, hetwelk 
eenerzijds over Maagdenburg, Brunswijk en Hannover met 
Minden en Keulen in verbinding staat, anderzijds zijn 
spoorwegarmen naar Pommeren, West-Pruisen en Silezië 
uitspreidt. Leipzig staat daar zelfs met Dresden en Praag, 
met Halle, Berlijn, Maagdenburg en door een groote spoor-
lijn, welke van Thüringen over Bamberg, Neurenberg, 
Augsburg, München naar Lindau gaat, met het Duitsche 
Zuiden in verbinding. 
De aanhoudende en doelmatige propaganda liet niet na 
gunstig op de openbare meening te werken. Een aantal 
aanzienlijke burgers verleenden hem hun medewerking. 
Op zijn raad werd een Comité opgericht, dat de propaganda 
ijverig voortzette en alom het publiek van het algemeen 
belang zocht te overtuigen. Niet zonder resultaat arbeidde 
men. 
Ondernemingen, waarvoor men vroeger verachtelijk de 
schouders ophaalde, werden nu ernstig overwogen, zooals 
het plan van een verbinding tusschen Bazel en Frankfort, 
Hannover en de Hanzesteden. 
Ook voor den aanleg van spoorwegen in Baden was hij 
onvermoeid bezig. In een vlugschrift wees hij op het 
gewicht van een verbinding tusschen Maagdenburg, Ber-
lijn en Hamburg en bezocht zelfs beide plaatsen. Aan het 
eind van het jaar 1835 deed hij zijn ,,Eisenbahnjournal" 
of „Nationalmagazin für neue Erfindungen, Entdeckungen und 
Fortschritte im Handel und Gewerbe, in der Land- und Haus-
wirtschaft, in öffentlichen Unternehmungen und Anstalten, so 
wie für Statistik, Nationalökonomie und Finanzwesen" ver-
schijnen. 
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schaving", heet het daarin. Door het nieuwe transport-
middel zal de mensch een oneindig gelukkiger en volko-
mener wezen worden. De menschheid zal voor veel ellende 
bewaard worden; tallooze smarten zullen gestild worden, als 
ook de minder bedeelde door de regelmatige en zachte bewe-
ging der spoortreinen, door het reizen naar een gezond-
heidsoord voor een reeks van jaren weder zijn verloren 
gezondheid kan herwinnen. 
Oneindig zal de kultuur der volkeren verheven worden, 
als zij in menigte elkander leeren kennen en hun denk-
beelden, kennis, ervaringen en verbeteringen elkander 
mededeelen. Bij de beschaafde volken zullen nationale 
vooroordeden, nationale haat en nationale zelfzucht snel 
voor betere inzichten en edelere gevoelens plaats maken, 
als de individuen der verscheidene landen door duizend 
banden der wetenschap en kunst, van handel en industrie, 
van vriendschap met elkander verbonden zijn. 
Ja, bijna ondenkbaar is het, dat de gekultiveerde naties 
elkander nog den oorlog zullen aandoen, wanneer het 
grootste aantal der ontwikkelden met elkander bevriend 
zijn en het meer duidelijk wordt, dat in het gelukkigste 
geval de oorlog den individuen der overwinnende natie 
honderd keer meer nadeel dan nut aanbrengt. Ook de 
rampzalige gevolgen van den krijg zullen dan verdwij-
nen. Duurte en hongersnood zal de menschheid niet meer 
kwellen." 
Van deze brochure liet hij 500 exemplaren onder de 
regeeringspersonen en andere aanzienlijken verspreiden. 
Ook voegde hij er een kaartje bij, waarop hij verschillende 
lijnen had aangegeven. 
O. a. vinden we daarop de lijn van Bazel naar Frank-
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dat tegen Lis t ' s stoute plannen rees, was derhalve wel 
te verklaren, al moet aanstonds worden toegegeven, dat 
de redenen, welke werden opgesomd, niet altijd vrij waren 
van naïveteit. Zoo deed de opperste geneeskundige raad 
van Beieren waarschuwend zijn stem hooren, „dasz der 
Pahrbetrieb mit Dampfwagen im Interesse der öffentlichen 
Gesundheit zu untersagen sei; die schneUe Bewegung 
erzeuge imfehlbar Gehirnkrankheiten; schon der blosze 
Anblick eines rasch dahin sausenden Zuges könne diese 
Krankheiten erzeugen, so dasz an beiden Seiten des Bahn-
körpers ein mindestens fünf Fusz hoher Zaun zu fordern 
se i . " 1) 
Ook tal van deskundigen meenden zich op grond van 
de duurte van den bodem tegen den aanleg op ruime 
schaal te moeten verzetten. 
Begrijpelijkerwijze kon er onder zulke omstandigheden 
in den eersten tijd moeilijk van eenig resultaat sprake 
zijn. Toch zette de warme patriot, overtuigd van het 
machtige, dat hierdoor voor zijn vaderland tot stand ge-
bracht zou worden, onverdroten zijn propaganda voort. 
In de reeds boven genoemde brochure „ Über ein scich-
siches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen 
deutschen Eisenbahnsysterns, und insbesondere über die Anle-
gung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden", gaf hij 
hoog op van de verwachtingen, die hij van een goed ge-
organiseerd spoorwegnet had. 
„Het goedkoope, snelle, veilige en regelmatige vervoer 
van personen en goederen is in alle opzichten een der 
machtigste hefboomen der nationale welvaart en der be-
)̂ Zie D a m a s c h k e , Friedrich List, ein Prophet und Martyrer 
deutscher Weltwirtschaft, 1917, bl. 26. 
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gelsche korenmarkt wegens gebrek aan goedkoope trans-
portmiddelen de concurrentie van het vaste land niet te 
vreezen had. Hamburg en Bremen zouden Beiersch brood 
eten; de fijnproevers in München versche oesters en 
kreeften. 
Door middel van spoorwegen zou het mogelijk worden 
de Lotharingsche- en Rijn-Pruisische steenkolen en het hout 
uit het gebergte zoo goedkoop naar het Rijndal te voeren, 
dat het niet meer noodig was om een aanzienlijk deel 
van den besten grond voor de houtbeplanting te gebruiken. 
Ook de producten uit het Harz-, het Fichtdgebergte, het 
Erts- en Reuzegebergte zouden tegen zeer lagen prijs 
naar alle oorden kunnen verzonden worden. 
Zoo schreef hij reeds, toen hij nog in Amerika was. 
Hoe meer hij zich bewust werd van de groote verandering 
en de meerdere welvaart, die in Duitschland door spoor-
wegen, zou ontstaan, des te vuriger werd zijn verlangen 
naar zijn vaderland terug te keeren. Groot was dan ook 
zijn blijdschap, toen hij den Duitschen bodem betrad. 
Voorloopig koos hij Hamburg tot woonplaats. Hier begon 
hij met opgewektheid propaganda te maken voor zijn 
nieuwe denkbeelden, maar spoedig bemerkte hy, dat de 
gemoederen voor dergelijke grootsche plannen nog niet 
ontvankelijk waren. In de hoop in Leipzig een geschikter 
terrein te vinden, verhuisde hij daarheen. Maar ook in 
deze stad werden aanvankelijk zijn edele gedachten met 
minachting bejegend en louter als luchtkasteden beschouwd. 
Het spoorwegwezen in Duitschland toch was nog niet 
een voorwerp van algemeen belang geworden. Slechts 
eenige kleine lijnen waren aangelegd; aan een groot spoor-
wegnet dacht toenmaals nog niemand. Het hevige verzet, 
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len, aangezien gene volgens hem veel vruchtdragender 
op het verkeer zouden werken dan deze. 
„Wie zou," zoo schreef hij aan Baader, „tusschen kanalen 
en spoorwegen nog een vergelijking kunnen maken? 
Aanschaffings- en onderhoudskosten van het schip, onder-
houd en loon der bemanning overtreffen verre de tollen 
en vrachtkosten op de spoorwegen. 
Een schip legt gemiddeld in 24 uur 50 tot 70 EjUgelsche 
mijlen af, een spoortrein het dubbele of drievoudige. 
Het schip is bovendien een spel van wind en golven, 
de trein kan de minuut van zijn aankomst vooruit bepalen. 
Schepen worden dikwijls zoolang opgehouden, tot ze geheel 
geladen zijÜ, een spoorwegtransport kan met de geringste 
lading vertrekken. De volledige spoorweg zal bet den 
koopman op iiet vaste land mogelijk maken om zijn waren 
met dezelfde snelheid en nauwkeurigheid te betrekken 
en te verzenden, waarmede hij nu zijn briefverkeer drijft. 
„Welcher herrliche Sieg des menschlichon Geistes über 
die Materie. W^clches unübersehbare Feld is dadureh hell-
sehenden, krafligen und wohlwollenden Regierern der 
Völker eröffnet, todte Krafte der Natur zum Leben zu 
rufen, und Wohlfahrt und Leben, Geistesentwicklung und 
Thatigkeit um sich her zU verbreiten". 
Bij een vervoer te land zouden de productieve krachten 
van geheel Duitschland onmetelijk verhoogd worden. Alle 
Midden- en Noord-Duitsche landen zouden ziek aan een 
geregeld genot van den gewonen Rijnwijn gewennen. Er zou 
meer wijn in de druiven daarheen gevoerd worden dan 
nu in het vat of in de flesch. De nationaal economische 
spion van het Engelsche Parlement, Jacobs, zou dan in 
Engeland wel niet meer kunnen mededeelen, dat de En-
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moet door ineensmdting van de individueele en provin-
ciale belangen tot één nationaal belang het nationale 
gevoel opwekken en verheffen. Zij moet niet alleen het 
nu, maar ook de toekomst der natie in het oog hebben. 
De enkele Duitsche provincies moeten steeds de spreuk 
gedachtig zijn: „Wat baat het u, zoo gij de geheele 
wereld gewint en brengt schade toe aan uw eigen 
nationaliteit ?" 
Ter bevordering van de welvaart van Duitschland achtte 
hij den aanleg van spoorwegen hoogst noodzakelijk. Het 
groote nut van een uitgebreid spoorwegnet had hij reeds 
in Amerika duidelijk ingezien. Sinds zijn ontdekking van 
kolenmijnen had de gedachte om door spoorwegen zijn vader-
land in macht te doen toenemen hem onafgebroken bezig 
gehouden. „Mitten in den Wildnissen der blauen Berge," 
schreef hij later, „traumte mir von einem deutschen Eisen-
bahnsystem ; es war mir klar, dasz nur durch ein solches 
die Handdseinigung in volle Wirksamkeit treten könne. 
Nothwendig muszte die finanzieUe und national-ökonomische 
Wirksamkeit in Deutschland um so groter sein, je un-
voUkommener vorher die Transportmittd im Verhaltnisz 
zu der Kultur, Grösze und Industrie der Nation waren." 
Terwijl hij nog in de nieuwe wereld toefde, ontwierp 
hij in gedachte reeds allerlei lijnen en stond daarover in 
voortdurende correspondentie met zijn vriend Baader uit 
Duitschland. Zoo vestigde hij diens aandacht reeds op het 
groote gewicht van het aanleggen van een spoorweg tus-
schen den Rijn en de Wezer, waardoor Midden-Duitsch-
land en Beieren met de Noordzee zou verbonden worden. 
Aan spoorwegen gaf hij verre de voorkeur boven kana-
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nu nog verderfelijk zijn. Men mag zich dus niet laten 
verleiden door de hooggestemde lofliederen, welke vooral 
van Engelsche zijde in den tegenwoordigen tijd op den 
vrijhandel aangeheven worden en geen enkel oogenblik 
zich laten bekoren door de schoone leuze, dat slechts op 
deze wijze een aera van geluk, welvaart en vrede onder 
de volkeren der aarde zal aanbreken, want ook Engeland 
is door beschermende rechten groot geworden. En nu is 
het zijn doel andere naties er van af te houden zijn 
politiek te volgen. 
Bescherming kan volgens hem óf door geheele prohibi-
ties van zekere nijverheidsartikelen óf door hooge tollen, 
welke geheel of gedeeltelijk met een prohibitie overeen-
komen óf door matige invoertoUen uitgeoefend worden. 
De keuze tusschen deze drie wordt dikwijls door den oorlog 
bepaald, omdat deze een gedwongen prohibitief stelsel 
bewerkt. Vooral met het oog op een eventueelen krijg, 
waardoor de ruil tusschen de oorlogvoerenden geheel op-
houdt, acht hij het voor een natie van het grootste belang, 
dat zij zelf in al haar behoeften kan voorzien. Derhalve 
heeft de handelspolitiek niet alleen een economische zijde, 
maar ook een politieke. De economische eenheid is in dat 
opzicht de grondslag, waarop in den loop van den tijd 
het gebouw van de politieke eenheid van Duitschland 
moet opgetrokken worden. 
Daarom moet de teleenheid de Duitschers economisch 
en materieel tot één natie verbinden; zij moet in dat 
opzicht naar buiten de natie als één geheel allerkrachtigst 
verdedigen en door de behartiging van haar buitenlandsche 
belangen alsmede door bescherming van haar productieve 
krachten de materiede kracht der natie versterken. Zij 
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Hoewel hij geestdriftig gestemd is voor de zegenrijke 
werking van dat stelsel, wil hij toch, dat de bescherming 
zich slechts tot de industrie zal uitstrekken en niet tot den 
landbouw. Den binnenlandschen landbouw door bescher-
mende rechten te willen verheffen, noemt hij zelfs een 
dwaas beginsel. Bloeit de nijverheid, dan brengt dit volgens 
hem noodzakelijk de bevordering van den landbouw mede. 
Duitschland moet een normale natie worden, d.w.z. het 
moet den landbouw-nijverheids-handdsstaat bereiken. Dan 
zal het groote binnenlandsche hoeveelheden van industrie-
waren overal heen kunnen uitvoeren en vreemde ruwe 
stoffen en landbouwproducten van de landen der heete 
zone kunnen betrekken. Hoe meer industriewaren zij uit-
en hoe meer levensmiddelen on ruwe stoffen zij invoert, 
des te rijker en machtiger zal de Duitsche natie worden. 
Engeland levert daarvan treffend bewijs. Door boven-
genoemde handelspolitiek te volgen, heeft het al zijn 
mededingers verre overvleugeld en oefent nu een ware 
handelstyrannie uit. Geen middel mag Duitschland onbe-
proefd laten zich daarvan te bevrijden. Het moet trachten 
de landen der heete zone en der minder beschaafde vol-
ken aan zich schatplichtig te maken. 
Tegen blijvende bescherming is hij beslist gekant. 
Beschermende rechten zijn volgens hem slechts noodig 
om een natie industrieel op te voeden. Zoodra zij het 
zoover gebracht heeft, dat haar nijverheid niet meer de 
concurrentie van het buitenland heeft te vreezen, moeten 
zij als overtollige krukken overboord geworpen worden en 
dient het vrijhandelstdsd zijn intrede te doen. 
Zoo is de tegenwoordige vrijhandelspolitiek van Engeland 
voor dat land de ware. Voor Duitschland echter zou deze 
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Zoo arbeidde hij voor de eenheid en grootte van zijn 
vaderland. 
Van veel gewicht voor de toekomstige ontwikkeling 
van Duitschland achtte hij ook een juiste handelspolitiek. 
Over de vraag, of de tolunie het stelsel van vrijhandel 
of bescherming zou huldigen, werd omstreeks 1841 veel 
getwist. In dezen tijd mengde Lis t zich meer dan ooit 
te voren in het strijdgeding. In vele opstellen en vooral 
in zijn Nationaal Systeem voerde hij een vurig pleidooi 
voor beschermende rechten. 
Eenvoudig schreef hij, want hij wilde, dat zijn theorieën 
ook ingang vonden bij de breede massa van het volk en 
dat deze medehielp de nationale belangen te bevorderen. 
„Sollen in Deutschland", zoo betoogt hij in de Voorrede 
van zijn Hoofdwerk, „die Nationalinteressen durch die 
Theorie der politischen Oekonomie gcfördert werden, so 
musz diese aus den Studierstuben der Gelehrten, von 
den Kathedern der Professoren, aus den Kabinetten der 
hohen Staatsbeamten, in die Kontore der Fabrikanten, 
der Groszhiindler, der Schiffsrheder, der Kapitalisten und 
Bankiers, in die Bureaus aller öffentlichen Beamten und 
Sachwalter, in die Wohnungen der Gutsbesitzer, vorzüglich 
aber in die Kammern der Landstande herabsteigen, mit 
einem Wort, sie musz Gemeingut aller Gebildeten in der 
Nation werden." ^ 
Zijn geheele boek door wijst hij op het groote nut, dat 
Duitschland uit het protectionisme zou trekken. Het bestaan 
de onafhankelijkheid en de toekomst der Duitsche natio-
naliteit is volgens hem op de ontwikkeling daarvan 
gevestigd. 
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verwachten, zoo is er in dat land toch nog altijd te veel 
ontevredenheid en overspannenheid, dan dat men bij den 
dood des Konings niet een ernstige beweging zou moeten 
vreezen. 
Door iedere beweging nu, welke met dezen dood gepaard 
ging, zou de opmerkzaamheid van Oostenrijk en Pruisen 
plotseling van het Oosten afgeleid en naar het Westen 
gericht worden. En hiervan zou Hongarije gebruik kunnen 
maken. Stel nu, zoo gaat hij voort, dat de Hongaarsche 
wonde nog altijd open is, zoo is dan niets natuurlijker 
dan dat de Hongaarsche oppositiepartij deze gunstige 
gelegenheid aangrijpt om in het oogenblik van de grootste 
verlegenheid der Oostenrijksche regeering haar eischen 
op het hoogste te spannen. 
Dan zou dat voor Rusland het gunstigste oogenblik zijn 
om eenerzijds onder een of ander voorwendsel met Tur-
kije te breken, het te overrompelen, anderzijds in de 
rol van bemiddelaar tusschen Oostenrijk en Hongarije voor 
de eerste maal op te treden en deze rol naar sedert lang 
bekende voorbeelden voortaan consequent door te voeren. 
De meest noodlottige gevolgen zullen daaruit voort-
vloeien. Daarom handelt men zeer wijs, als men langs 
vreedzamen weg tracht Hongarije voor zich te winnen. 
Het wantrouwen, dat tusschen beide landen nog zoo groot 
is, moet plaats maken voor volkomen vertrouwen. Aller-
hande afgelegde beloften dienen op royale wijze vervuld 
,te worden. En ongetwijfeld zal men door dergelijke han-
delwijze te volgen in korten tijd verbaasd staan over het-
geen men met deze phantasierijke en edele natie kan 
doen. Oostenrijk's kracht en bijgevolg ook die van Duitsch-
land zal daardoor niet weinig versterkt woorden. 
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sympathie toedraagt. Door zijn langdurig verblijf had hij 
het nauwkeurig leeren kennen. Als gold het zijn eigen 
natie, zoo was hij gedurende langen tijd daar ijverig bezig 
geweest om gewichtige hervormingen aan te brengen. Tal 
van spoorwegen en kanalen had hij ontworpen. Met de 
aanzienlijksten was hij door hechte vriendschapsbanden 
verbonden. 
Zeer keurt hij af de wijze, waarop de regeeringen van 
Oostenrijk en Pruisen Hongarije behandelen. Scherp laakt 
hij het vooral in Oostenrijk, dat het dat rijk steeds ge-
bureaucratiseerd en onderdrukt heeft. Een welwillende 
houding moet tegen deze edele natie aangenomen worden. 
Oude veten moeten vergeten. Op deze wijze zal ook gun-
stig op het behoud van den vrede gewerkt worden en 
om dezen in de toekomst te bewaren, dient met de uiterste 
behoedzaamheid op het Ultraslavisme gewerkt te worden. 
Want elke gisting in Hongarije is Rusland zeer aangenaam. 
De voornaamste bron van zwakte voor Oostenrijk is de 
wonde van de Hongaarsche onlusten. Als deze steeds 
wordt opengehouden en men niet op krachtdadige wijze 
tracht haar te genezen, dan zullen daaruit van zelf de 
heerlijkste vruchten voor Rusland groeien. 
De rust, welke tegenwoordig in Frankrijk heerscht, moet 
Rusland wel hoogst onwelkom zijn. Maar door den dood 
van den Koning van Frankrijk kan dit plotseling ver-
anderen. Ook al bestaat er voor het oogenblik geen gevaar 
voor een revolutie of een Europeeschen oorlog, omdat de 
toestanden in Frankrijk thans veel te geordend zijn en 
men over het algemeen omtrent zijn ware belangen veel 
te verlicht is om nog van zulke treurige middelen eenige 
hoop voor zijn toekomstige welvaart en grootte te kunnen 
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Duitschland te vergelijken met een huis, welks deur aan 
een vreemde toebehoort. En nooit zal het tot zelfstandig-
heid en macht komen, zoolang dit land een eigen zelf-
standig rijk vormen wil. 
Zwaar mag het den Hollanders niet vallen hun onaf-
hankelijkheid prijs te geven, want slechts in schijn zijn 
ze onafhankelijk. In werkelijkheid toch is deze natie 
afhankelijk van Engeland en als' zoodanig versterkt zij 
diens suprematie. 
„Aan de zijde van Engeland is Holland evenals België 
een schildwacht van de Engelsche vloot, terwijl het inge-
val van inlijving bij Duitschland de leider der Duitsche 
zeemacht zal worden." 
Blijft het buiten de tolunie, dan zal het steeds dieper 
en dieper in schulden wegzinken. Maar bij een aansluiting 
zal het rijkelijk winnen ; dan zal het weder zijn ouden 
bloei kunnen terugkrijgen en van zijn koloniën groot 
voordeel kunnen trekken. 
Naast die kleine landen moeten vooral groote rijken 
gewonnen worden, zoo b.v. Oostenrijk en Hongarije. 
Zoowel Oostenrijk als Duitschland hebben er volgens 
hem gdijk belang bij om de Turksche provincies tot 
voordeel van hun nijverheidsindustrie te benutten. Ten 
opzichte van hun nijverheidsproducten moeten deze rijken, 
als hun industrie tot een hoogere ontwikkeling is gekomen, 
voorloopig bij verdragen elkander wederkeerig concessies 
maken en elkander krachtig steunen. Slechts met mede-
werking van Oostenrijk kan er in de toekomst een machtig 
Duitsch rijk ontstaan. 
Een voorwerp van groote vreugde zou hem ook de 
aansluiting van Hongarije zijn, welk land hij bijzondere 
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vruchtvelden ziet, zoo weet men: deze boerderij behoort 
aan een Duitscher. 
In Parijs zijn de Duitschers de vlijtigste arbeiders en 
handwerkers; in Zuid-Amerika de meest geliefde bedrijfs-
leiders van groote Engelsche huizen; overal zijn zij de 
meest gewaardeerde matrozen; de Boven-Elzas, dat boven 
alle andere oorden van Frankrijk door zijn nijverheids-
vlijt uitmunt, is een door Duitschers bewoonde provincie. 
Maar dat Duitschland, dat bestemd is mettertijd een 
groote rol te spelen, moet zijn grenzen naar alle kanten 
uitbreiden. Het moet die landen, welke naar hun gesteld-
heid daarbij behooren, inlijven. Dat eischt zijn materiede 
welvaart, zijn plaats onder de staten, de doorvoering van 
een krachtige machtspolitiek. En het bezit ook het recht 
hiertoe. Daarover te twisten is even dwaas als te strijden 
over de vraag, „of een twaalfjarige jongen het recht heeft 
te groeien en voor zijn grooter wordende ledematen een 
nieuw en grooter paar schoenen te begeeren." 
Nederland, België, Denemarken en Zwitserland moeten 
zich bij de tolunie aansluiten. Vooral wijst hij op het 
groote belang, dat Duitschland zou hebben bij de aan-
sluiting van Holland, mede in verband met de monding 
van den Rijn, aan welke rivier volgens hem voor het 
grootste deel de toekomstige grootte en macht der Duit-
schers ligt. 
Holland, zegt hij, behoort zoowel door afstamming en 
taal zijner bewoners alsmede door zijn geografische ligging 
en zijn handels- en industrieele toestanden tot het natuur-
lijk gebied van Duitschland. Het is een Duitsche provincie, 
welke zich in tijden van binnenlandsche nationale oneenig-
heid afgescheiden heeft. Zonder Holland's inlijving is 
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Onder leiding van Pruisen kwam in het jaar 1833 de 
teleenheid tot stand, een daad, waardoor volgens List 
het de harten van al diegenen won, die het wel van 
het Duitsche vaderland in zich droegen. 
Verscheidene staten, zooals Mecklenburg, Hannover en 
de Hanzesteden bleven aanvankelijk nog buiten het ver-
bond staan. Voor de aansluiting daarvan maakte hij nu 
ijverig propaganda. Eenheid was volgens hem de grond-
voorwaarde om tot een machtigen staat te komen. 
„Van dag tot dag," zeide hij, „moeten de regeeringen 
en volken van Duitschland tot het inzicht komen, dat 
nationale eenheid de rots is, waarop het gebouw van haar 
welvaart, haar eer, haar macht, haar tegenwoordige zeker-
heid en bestaan en haar toekomstige grootte moet gegrond 
worden." 
En Duitschland kan groot worden, want het behoort tot 
de landen der gematigde zone en is bij uitstek geschikt 
tot planting van een nationale nijverheid. Het bezit alle 
zedelijke en physische elementen van een nationaliteit 
van de eerste grootte. Ook de vele voortreffelijke eigen-
schappen zijner burgers staan er borg voor, dat dit land 
in de toekomst een eerste plaats in de rij der groote 
naties zal innemen. Overal toch munten zijn zonen verre 
boven anderen uit door hun liefde tot vlijt, matigheid en 
orde; door hun volharding in het onderzoeken en in 
handelszaken, door hun oprecht streven naar het betere, 
door een groot fonds van bezadigdheid, overleg en zede-
lijkheid. 
Wanneer men in Noord-Amerika, gaat hij voort, een 
groote paleisachtige schuur naast een klein woonhuis te 
midden van regelmatig omtuinde, zeer vlijtig ontgonnen 
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nale eenheid, zonder welke nog geen natie tegen buiten-
landsche vijanden krachtigen weerstand heeft geboden. 
Die Lage der deutschen Lander, die ökonomischen 
Verhaltnisse und Verbindungen der deutschen Völker, 
ihre Sprache, ihre Sitten, ihr Charakter, ihre Gefühle, 
ihre Literatur und ihre Bildung überhaupt, sodann ihre 
seit einem Jahrtausend bestandene Verfassung, der gegen-
wartige Zustand von Europa und die Macht der sie um-
gebenden Nation machen einen Bund der Deutschen zur 
Naturnothwendigkeit, einen Bund, wodurch sie sich zu 
einem groszen Ganzen vereinen um nach auszen die Rechte 
einer europaischen Nation zu wahren, im Innern aber 
Wohlstand und Bildung zu befördern." 
Een schrijven . van gelijke strekking zond hij aan 
F r i e d r i c h von Gentz, wien hij later ook verzocht zijn 
meening te willen uiten over het denkbeeld om een 
tentoonstelling van nationale industrie en kunst te orga-
niseeren. 
Ook aan het keizerlijk Hof te Weenen ging hij de 
belangen van Duitschland bepleiten en vroeg den monarch 
dringend zijn grooten invloed aan de Duitsche zaak dienst-
baar te willen maken. 
Maar alle pogingen tot verbetering waren te vergeefs. 
Meer en meer begon men in te zien, dat van congressen en 
diplomaten niets te verwachten was, maar dat het groote 
werk door particulieren tot stand gebracht moest worden. 
Van nu af aan sloten de verschillende staten onderling 
verbonden en streefden voortdurend naar eenheid. Zoo 
bestonden er in 1828 nog slechts twee tolunies, de eene 
tusschen -Beieren en Wurtemberg, de andere tusschen 
Pruisen en Hessen-Darmstadt. 
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slagen zou over de handelseenheid, het reeds bovengenoemde 
„Denkschrift, die Handels- und Gewerbsverhaltnisse Deutsch-
lands betreffend." 
„Handel, nijverheid en landbouw der Duitschers," zoo 
betoogt hij, „de geheele productieve kracht der natie is 
geboeid en verlamd door de tollen, die de Duitsche staten 
wederkeerig van elkander heffen en door de belemme-
ringen, welke de overige naties van Europa aan haar 
industrie in den weg leggen. Deze tollen belemmeren niet 
alleen het binnenlandsch verkeer, ze zijn ook een hoofd-
hindernis, dat Duitschland met zijn fabrikaten niet op de 
wereldmarkt kan concurreeren, omdat de industrie in 
haar eerste opkomst verlamd wordt en het binnenland door 
toUijnen van de zeesteden gescheiden is. 
Hoe zou de Duitsche industrie zich verheffen, als voor 
lederen fabrikant de concurrentie onder de 30 millioen 
menschen openstond! Hoe zou de landbouw, de veeteelt 
en de mijnbouw opleven, als iedere tak der oerproductie 
zijn natuurlijk afzetgebied vond! Hoe zou de handel 
verlevendigd worden, als de groote wegen van de Oost- en 
de Noord- tot aan de Adriatische zee, van de Weichsd 
tot aan den Rijn openstonden! 
Tegenwoordig moet echter de Duitsche koopman en 
fabrikant een groot deel van zijn tijd besteden aan de 
bestudeering van tolregds, terwijl andere volken kunsten 
en wetenschappen verzorgen, waardoor handel en nijver-
heid tot hoogen bloei kan gebracht worden. 
De binnentoUen voeden onder de verschillende Duitsche 
volksstammen slechts tweedracht, dooden de verheven idee 
van een gemeenschappelijk Duitsch vaderland en verstikken 
daarmede in de Duitschers het grootsche gevoel van natio-
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Troosteloos is deze toestand voor mannen, die werken 
en handelen willen; met jaloersche blikken zien zij over 
den Rijn, waar een groot volk van het Kanaal tot aan de 
Middellandsche Zee, van den Rijn tot aan de Pyreneën, 
van de grenzen van Holland tot Italië op vrije stroomen 
en open landwegen handel drijft zonder een tolbeambte 
te ontmoeten. 
De kracht der Duitschers, die ten ti,ide der Hanza 
onder de bescherming van eigen oorlogsschepen den we-
reldhandel dreven, gaat door de 38 tolstelsels geheel en 
al te gronde. Niet van de Pruisische tolwet, maar van de 
oprichting van een algemeene toUijn van den geheelen 
Bond kan de Duitsche nijverheid en handel heil ver-
wachten". 
In deze bewoordingen liet hij zich over den heerschenden 
toestand uit. 
Tegelijkertijd stichtte hij met het doel de nationale wel-
vaart te bevorderen de Duitsche handels- en nijverheids-
vereeniging en werd tot consulent benoemd. 
In deze hoedanigheid bezocht hij uit naam der vereeni-
ging met eenige anderen de verschillende hoven van 
Duitschland teneinde de vorsten op den gevaarlijken toe-
stand inzake de voedselvoorziening te wijzen en op een 
uniform tolwezen aan te dringen. Ook richtte hij- het 
„Organ für den deutschen Handels- und Gewerbestand" op 
en drong daarin aan op hervormingen, welke met het 
vrije verkeer in het binnenland in het nauwst verband 
stonden en onontbeerlijk voor de economische welvaart 
waren, zooals posteenheid en uitvindingspatenten. 
In 1820 zond hij aan het te Weenen vergaderde congres 
der hooge machten van Duitschland, hetwelk ook beraad-
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de Regeering over den noodtoestand werden geuit, werkten 
in het algemeen niets uit. 
Weliswaar had de Bondsakte in Art. 19 een regeling 
der tol- en handdsaangdegenheden door den Bond in 
uitzicht gesteld, maar de onderhandelingen daarover leden 
jammerlijk schipbreuk. 
Veel heil verwachtte men van Pruisen, toen dit in 
1818 een nieuw tolsysteem invoerde. Hoog gespannen 
waren de verwachtingen. Maar spoedig gevoelde men zich 
zeer teleurgesteld, want de nieuwe regeling werkte nog 
drukkender op den Duitschen- dan op den buitenlandschen 
handel. Steeds klagelijker werden de klachten en luider 
de kreten om verbetering. 
In dezen tijd nu trad List op ruimer terrein op dan 
vroeger. Reeds eenige jaren bekend met den treurigen 
economischen toestand van zijn vaderland, werd deze hem 
nog duidelijker, toen eenige kooplieden en fabrikanten 
hem dien bij zijn verblijf in Frankfort aan de Main in 
het jaar 1819 in sombere kleuren schilderden. 
Volgaarne voldeed hij dan ook aan hun verzoek om 
een petitie tot den Bondsdag te richten en daarin op 
opheffing der tollen aan te dringen. 
„38 toUijnen", heet het daarin, „verlammen in Duitsch-
land het verkeer in het binnenland. Om van Hamburg 
uit met Oostenrijk, van Berlijn met Zwitserland te han-
delen, moet men 10 staten doorkruisen, 10 tolregds be-
studeeren en tienmaal doorgangstol betalen. 
Wie het ongeluk heeft op een grens te wonen, waar 3 
of 4 staten samenvloeien, die brengt zijn geheele leven 
door te midden van vijandelijke tolgaarders; die heeft 
geen vaderland. 
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Uitvoerig besprak hij hierin de meeste Noord-Duitsche 
lijnen, o.a. de verbinding der Hanzesteden met Hannover, 
van Berlijn met Stettin. Ook aan Zuid-Duitschland wijdde 
hij groote aandacht. Zelfs Wurtemberg, waarmede hij 
door zoo menige treurige herinnering verbonden was, 
wilde hij van zijn ontdekking rijkelijk doen genieten. 
Grooten dienst bewees hij ook aan de Thüringsche 
staten. Toen deze onderling zeer verdeeld waren over de 
richting van de baan, die Halle en Leipzig met Kassei en 
Frankfort verbinden moest en velen er de voorkeur aan 
gaven om in de plaats van den landweg, die door deze 
staten leidde, een geheel nieuwe route te nemen, deed hij 
in de „Allgemeine Zeitung der Deutschen" onder het pseu-
doniem „Justus Möser" met kracht zijn waarschuwende 
stem daartegen hooren. 
In overduidelijke artikelen, welke tegelijkertijd van 
groote zakenkennis getuigden, bracht hij verschillende 
bezwaren met name van financiëden aard naar voren, 
die uit het nemen van een anderen weg zouden voort-
vloeien. 
Onder bovengenoemd pseudoniem voerde hij ook het 
pleit voor de verbinding van de Beiersche- met de Thü-
ringsch-Saksische lijn. 
Zoo werkte hij rusteloos voort. Het eeredoctoraat, dat 
de Juridische Faculteit te Jena hem omstreeks dezen tijd 
verleende, was dan ook wel verdiend. 
Aangemoedigd door de bijzondere onderscheiding, welke 
hem te beurt gevallen was, ging hij van toen af weder 
krachtig ijveren voor een groot nationaal spoorwegnet. 
„Wat wij," schreef hij in 1841 in de „Allgemeine Zeitung" 
„op het oogenblik in Duitschland aan spoorwegen bezitten, 
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is goed als speelgoed voor onze steden en kan van waarde 
zijn om aan het Duitsche publiek een begrip van de zaak 
te geven; het eigenlijke nut van dat nieuwe transport-
middel, zijn invloed op den landbouw, de industrie, op 
den binnenlandschen- en buitenlandschen handel kan 
eerst recht duidelijk worden, als het Oosten met het 
Westen, het Noorden met het Zuiden van Duitschland 
minstens door vier nationale lijnen verbonden zal zijn." 
Ook op de politieke zijde daarvan liet hij sterken nadruk 
vallen. „Vele gewichtige gronden," zegt hij, „zijn aan te 
voeren, dat de Duitsche regeeringen den nog overigen 
tijd gebruiken om de Duitsche nationale integriteit te 
bevestigen. Ja, het is te hopen, dat door het energiek 
voortvaren in deze zaak en door openbaarmaking van de 
besluiten der regeering met goed gevolg op het verder 
behoud van den vrede gewerkt wordt. Wij althans zouden 
niet weten, hoe Duitschland onder de tegenwoordige 
omstandigheden den Franschen het vertrouwen in zijn 
kracht beter kan bevestigen dan door het aangrijpen van 
zulk een vredeswerk." 
Schatte hij verbeteringen te land hoog, toch achtte hij deze 
alleen zeer onvoldoende. Ook naar de zee moet Duitschland 
zijn blikken richten. Wil het in eer en aanzien bij de 
andere volken stijgen, dan moet het over een groote 
handelsvloot beschikken, welke een regelmatig verkeer 
met verre landen onderhoudt. Zonder scheepvaart zal het 
zeker achteruitgaan, ja, ten slotte in onbeduidendheid 
wegzinken. 
„Eine Nation ohne Schiffahrt ist ein Vogel ohne Flügel, 
ein Fisch ohne Flessen, ein zahnloser Löwe, ein Hirsch 
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an der Krücke, ein Ritter mit hölzernem Schwert, ein 
Helote und Knecht der Menschheit." 
Hoog looft hij de zee. „Die See ist die Hochstrasze des 
Erdballs. Die see ist der Paradeplatz der Nationen. Die 
See ist der Tummdplatz der Kraft und des Unternehmungs-
geistes für alle Völker der Erde und die Wiege ihrer 
Freiheit. Die See ist die fette Gemeindetrift, auf welche 
alle wirtschaftlichen Nationen ihre Heerden zur Mastung 
treiben. Wer an der See keinen Teil hat, der ist ausge-
schlossen von den guten Dingen und Ehren der Welt. 
In der See nehmen die Nationen starkende Bader, 
erfrischen sie ihre Gliedmaszen, beleben sie ihren Geist 
und machen ihn empfanglich für grosze Dinge, gewöhnen 
sie ihr körperliches und geistiges Auge in weite Fernen 
zu sehen, waschen sie sich jenen Philisterunrat vom Leibe, 
der allem Nationalleben, allem Nationalaufschwung so 
hinderlich ist. 
Das Salzwasser ist für die Nationen eine langst erprobte 
Panazee; es vertreibt ihnen die Titdsucht, die Blahun-
gen aller den gesunden Menschenverstand verzehrenden 
Stubenphilosophie, die Kratze der Sentimentalitat, die 
Lahmungen der Papierwirtschaft und heilt Stubenverses-
senheiten und Grillenfangerei aus dem Grunde. 
Seefahrende Leute lachen über das Hunger- und Spar-
system am Boden kriechender Nationalökonomen, wohl 
wissend, dasz die See an guten Dingen unerschöpflich ist 
und dasz man nurMut und Kraft haben dürfe sie zu holen.... 
Die Flagge ist die Seekrone'auf dem Haupte der Natio-
nen. Mann setze der deutschen Nation diese Krone auf 
und das Übrige wird sich finden. Vierzig Millionen Men-
schen werden dem Zeichen ihrer Einheit und ihrer 
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Ansprüche auf das volle Weltbürgerrecht Achtung zu 
verschaffen wissen auf die eine oder die andere Weise. 
Ohne dieses Zeichen werden sie immer Englands Kammer-
knechte bleiben." 
Scherp richtte hij zich tegen „diepzinnige geleerden", 
die beweerden, dat Duitschland noch de middelen, 
noch de lust bezat een zeevarend volk te worden. „O! 
ihr Büchermacher, wie ihr euer Land und Volk kennt!" 
Overal toch worden de Duitsche matrozen geroemd. In 
groote menigte hebben jongelieden zich in den zeedienst 
van alle landen begeven, omdat de binnenlandsche scheep-
vaart hun vurige begeerte om met de woedende golven 
te worstelen niet kon bevredigen. Een natie, welke 
zulke zonen bezit, moet noodzakelijk een eerste plaats 
onder de zeevarende volken verwerven. Met lof gewaagt 
hij dan ook van het besluit, dat een te Bremen opgerichte 
maatschappij nam om twee of drie stoomschepen voor het 
verkeer met Noord-Amerika te bouwen. Toch acht hij de 
verbinding enkel met dat land zeer onvoldoende. Ook naar 
Middel- en Zuid-Amerika, naar Cuba en St. Domingo 
moeten lijnen aangelegd worden. En vooral hierin mag 
Duitschland voor geen enkele natie onderdoen. 
Wil het echter van zijn uitgebreide handelsvloot rijke-
lijk profijt trekken, dan moet deze door een sterke 
oorlogsvloot beschermd worden, want zonder bescherming 
zal zijn handelsscheepvaart steeds afhankelijk blijven van 
Engeland, wiens zeestrijdkrachten reeds nu verre die van 
andere naties overtreffen. Geen enkele bewoner der zee-
steden kan zich oprecht over de voortdurende vermeer-
dering van de tonnemaat en de uitbreiding van de 
handelsverbindingen verheugen, als hij bedenkt, dat twee 
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Engelsche fregatten, die van Helgoland uitloopen en aan 
de mondingen van de Wezer en Elbe gaan liggen, in staat 
zijn dit werk van een kwart eeuw binnen 24 uur te 
vernietigen. Warme sympathie draagt hij dan ook toe aan 
het voornemen van Pruisen een klein oorlogschip uit te 
rusten. „Wie klein das Fahrzeug sei, das man jetzt in 
Stettin erbaut," roept hij in blijde verrukking uit, „so 
grosz wird Deutschlands Preude sein das kleine Ding 
taufen und in See stechen zu sehen. Dieser kleine Ahn 
einer gröszeren Nachkommenschaft wird der Liebling der 
Nation werden, und seine Trümmer wird man wie das 
Boot Peters des Groszen als eine Rdiquie aufbewahren." 
Een goed ontwikkeld verkeer te land en ter zee achtte 
hij ook van belang voor de emigratie, een beweging, 
waarvan hij in geval van een goede organisatie voor 
Duitschland groote voordeelen verwacht. Wanneer deze 
toch geleid wordt naar koloniën of naar landen, welke 
fabrikaten tegen producten afnemen, moet zij zeer wel-
dadig werken. Niet alleen zal zij dan de welvaart der 
individuen, maar ook de macht van den staat en den 
roem en de eer der natie bevorderen. 
Engeland kan in dat opzicht weder als voorbeeld gesteld 
worden. Hoe verbazend is dat land in welvaart en macht 
door de emigratie toegenomen! 
Zeer wenschdijk zou het daarom zijn, dat de Duitsche over-
heid zich met deze hoogst gewichtige aangelegenheid be-
moeide en zich in het vervolg het lot van den landverhuizer 
aantrok. Het is langzamerhand, constateert hij, een eere-
zaak voor de Duitsche natie geworden, dat men de land-
verhuizers niet langer aan zich zelf overlaat en de 
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Duitschers in vreemde werdddeden niet meer als over-
ledenen van dat land beschouwt. De emigranten moeten 
door hechte banden aan het oude vaderland verbonden 
blijven. 
Om dit te bewerken moeten Duitsche consulaten 
gevestigd worden en diplomatieke agenten aangesteld, 
die onder de emigranten het Duitsche wezen verzorgen 
en den plicht, welken de inheemsche staat ook nog tegen 
zijn verre landskinderen heeft, uitoefenen. 
Vele onbebouwde oorden zijn er nog, welke luide roepen 
om bewoners en hun in de toekomst een rijk bestaan 
beloven, zoo o.a. Middel- en Zuid-Amerika, Oostenrijk-
Hongarije. 
De emigratie naar Noord-Amerika, welke in zijn tijd op 
groote schaal plaats vond, kan hij niet toejuichen, wijl 
bij het trekken naar dat land de persoonlijkheid van den 
landverhuizer voor de Duitsche nationaliteit toch verloren 
gaat. En welk belang, zoo vraagt hij, heeft Duitschland 
er dan bij, al worden deze emigranten nog zoo gelukkig. 
Zuivere illusies toch zijn het, als men meent bij de in 
de Vereenigde Staten wonende Duitschers de Duitsche 
taal te kunnen handhaven of daar mettertijd geheel 
Duitsche staten te kunnen vormen. Ook wij, zegt hij, 
hebben eens deze illusies gedeeld, maar na een ervaring 
van 10 jaar aldaar zijn wij geheel van meening veranderd. 
Het ligt toch in den aard van iedere nationaliteit en 
vooral in dien van Noord-Amerika zich in taal, literatuur, 
administratie en wetgeving te assimileeren. En het is goed, 
dat het zoo is. 
Hoevele Duitschers tegenwoordig in Amerika ook leven, 
toch leeft daar zeker geen enkele, wiens achterkleinaoon 
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niet de Engelsche taal ver boven die van de Duitschers 
zal verkiezen en dat om de geheel natuurlijke redenen, 
dat het Engdsch daar de taal der ontwikkelden, de taal 
der literatuur, der wetgeving, der administratie, van den 
handel en het verkeer is. Het kan en zal met de Duit-
schers in Noord-Amerika niet anders gaan dan met de 
Hugenoten in Duitschland en de Franschen in Louisiana. 
Zij allen moeten zich te eeniger tijd met de overheer-
schende bevolking versmelten. 
Ook tegen een verhuizing naar Azië is hij gekant, hoe-
wel dat land rijke schatten in zich herbergt. - Engeland 
toch heeft daar reeds menig gebied in bezit genomen en 
hoogst weldadig op de bevolking gewerkt. En dat rijk wil 
hij gaarne in het rustig bezit van het verworvene laten. 
Maar ernstig raadt hij den landen van het continent aan 
te zorgen, dat aan geen enkele Europeesche natie in een 
of ander deel daarvan handdsvoorrechten worden inge-
ruimd en op geenerld wijze het eene volk boven het 
andere begunstigd wordt. 
Veel vrucht in nationaal opzicht voor Duitschland 
verwacht hij van een goed geleide emigratie naar Middel-
en Zuid-Amerika. Deze landen toch zijn grootendeels op 
de productie van koloniale artikelen aangewezen; nooit 
kunnen en zullen zij het in de nijverheidsindustrie ver 
brengen. Een nieuwe en rijke markt voor de Duitsche 
nijverheid kan hier dus veroverd worden. En terwijl 
Duitschland hen alzoo van nijverheidswaren voorziet, kan 
het van hen de noodige koloniale waren betrekken. On-
metelijke bronnen van welvaart worden hier geopend. 
Duitschland mag dan ook niet nalaten aan deze oorden 
de grootste opmerkzaamheid te wijden. 
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Jonge natuurvorschers moeten aangemoedigd worden 
deze streken te bereizen en daarover onbevooroordeelde 
rapporten uit te brengen; jonge kooplieden moeten er 
heen trekken om alles nauwkeurig te bezien ; jonge artsen 
moeten aangespoord om daar de practijk uit te oefenen. 
Maatschappijen, welke in de Duitsche zeesteden worden 
opgericht om in die landen groote streken grond te koopen 
en ze met Duitsche kolonisten te bevolken; handels- en 
scheepvaartmaatschappijen, welke beoogen pakketbootlij nen 
aan te leggen en voor de Duitsche nijverheidsproducten 
in die landen nieuwe markten te openen; mijnbouwver-
eenigingen, welke tot doel hebben Duitsche kennis en 
Duitsche vlijt ter benutting van de minerale rijkdommen 
van die rijken aan te wenden, zij alle moeten kracht-
dadig ondersteund worden. Krachtig moet Duitschland er 
naar streven de sympathie van de daar wonende volken 
en vooral van de regeeringen te winnen. Zoo moet men 
zelfs, als men de overheid daardoor aan zich verbinden 
kan, haar door toezending van een groot hulpkorps bijstand 
bieden. 
Met het oog op de groote kosten, welke eèn verhuizing 
naar die verre overzeesche gebieden met zich medebrengt, 
is hij later minder geestdriftig voor een trekken naar die 
landen gestemd en geeft nu verre de voorlceur aan de 
Donaulanden. 
Een massa onbenutte, maar zeer vruchtbare landerijen 
worden den Duitschen emigrant vooral in Hongarije ge-
boden. Bezit de landverhuizer wat geld, dan zal hij, waar 
hij slechts weinig onkosten voor de verhuizing moest 
maken, hier heel wat land kunnen koopen en spoedig in 
den toestand van een kleinen grondbezitter komen. 
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Een groot getal menschen zal alzoo gelukkig worden. 
Jaarlijks kan Duitschland, terwijl het zijn eigen bevolking 
ondertusschen nog aanzienlijk vermeerdert, een half mil-
lioen daarheen leiden. En wanneer in dat rijk .veiligheid 
voor den persoon en van den eigendom heerscht, zal iedere 
nederzetting van vlijtige Duitschers in dat vruchtbare 
land haar getal alle 30 jaar verdubbelen. Dan zal er een 
machtig Germ aan sch-Magy arisch-oostelijk rijk kunnen 
ontstaan, dat eenerzijds door de Zwarte-, anderzijds door 
de Adriatische zee bespeeld en door den Duitschen en 
Hongaarschen geest bezield wordt. 
Dan is ook Turkije bereikbaar, want „Ungarn ist für 
Deutschland der Schlüssel zur Türkei und zur ganzen 
Levante." Hiermede is het lot van de Porte beslist. Zij 
moet dan vallen. En die rijke buit zal niet aan de Italia-
nen ten deel vallen, die nog nergens koloniën gesticht 
hebben, noch aan de Franschen, die overal slechts de 
kolonizeering zijn begonnen om hun ongeschiktheid daarbij 
aan den dag te leggen, noch aan de Russen, die aan zich 
zelf eeuwen lang nog meer te kolonizeeren en te civili-
zeeren hebben dan zij tot stand kunnen brengen, maar 
ongetwijfeld aan de Hongaren in vereeniging met de 
Duitschers. 
Teneinde nu hun toekomstige nationale grootte te hand-
haven, moet tuschen beide rijken een volledige verbroe-
dering plaats hebben. Deze vereeniging zal beiden groot 
voordeel brengen. Moeilijk kan men zich een verbinding 
denken, waarvan rijker vruchten, schooner harmonie, meer 
materieele en geestelijke voorspoed kan verwacht worden. 
Door een rijk bevolkt en sterk Magyarenrijk zal de 
Duitsche kultuur in hooge mate verheven worden; handel 
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en nijverheid zal ontzaglijk toenemen. En voor Hongarije, 
dat zonder Duitschland een zwarte toekomst tegemoet gaat, 
ontstaat zoodoende de mogelijkheid een eerste plaats in de 
rij der naties van Europa in te nemen. 
Van veel gewicht voor het toekomstig groote Duitschland 
achtte hij in het laatst van zijn leven ook een bondge-
nootschap met Engeland. Heftig had hij vroeger steeds de 
Engelsche handelspolitiek bestreden. 
Van ganscher harte haatte hij de John-BuUsche handels-
tirannie, welke alles alleen verslinden wilde en geen 
enkele natie wilde laten opkomen of naast zich duldde en 
dan nog van de Duitschers verwachtte, dat zij de door 
haar hebzucht vervaardigde pillen als zuiver product der 
„wetenschap" of der „Philantropie" zouden slikken. 
De landen van het continent had hij dringend gewaar-
schuwd eiken oorlog onderling te mijden en met aan^ 
drang aangespoord zich te vereenigen teneinde met goed 
resultaat zich tegen de oppermachtige suprematie van dat 
eilandenrijk te kunnen verzetten. 
Maar te midden van zijn meedoogenlooze bestrijding 
had hij ook niet nagelaten warme hulde aan dat land te 
brengen. En zoo dikwijls hij tot zijn landgenooten sprak 
van de hooge plaats, welke hun vaderland in de toekomst 
onder de volkeren der aarde moest innemen, hield hij 
steeds Engeland voor oogen. In alle opzichten toch kon 
het volgens hem der naties tot voorbeeld gesteld worden.^ 
„Wie weet," zoo riep hij uit, „hoever de wereld nog 
achteruit was, als Engeland er niet was geweest!" 
In hooge mate weerzinwekkend was hem dan ook steeds 
de bestryding van deze hoogstaande natie geweest. En niet 
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weinig was hij verblijd, toen in 1845 zijn onuitroeibaar 
optimisme hem diets maakte Engeland's sympathie voor 
Duitschland te kunnen winnen. 
Met het oog hierop begaf hij zich naar Londen en ont-
wierp het boven vermelde Gedenkschrift „ Über den Werth 
und die Bedingungen einer AUianz zwischen Groszbritannien 
und Deutschland." 
Beide landen, betoogt hij daarin, zijn op elkander aan-
gewezen. Beide worden door gemeenschappelijke vijanden 
belaagd. Zoowel Frankrijk als Rusland ziet met leede 
oogen deze naties in macht toenemen. Geen enkel middel 
zullen zij onbeproefd laten om deze te fnuiken. 
Een vereeniging tusschen deze vertegenwoordigers van het 
Romaansche ras acht hij in de toekomst zeer waarschijnlijk, 
daar zij door het gevoel van de onvolmaaktheid van hun 
nationale eigenschappen tot elkander aangetrokken worden. 
En weinig goeds voorspelt zoodanige alliantie. De zoete 
vrede, waarin we ons nu nog mogen verheugen, zal dan 
gemakkelijk verstoord worden en plaats moeten maken 
voor den gruwel van den oorlog, want de zucht tot ver-
overing en de lust tot krijg nemen bij beide naties een 
groote plaats in. 
„Die Franzosen," zegt hij, „haben einen Grad von Liebe 
zum Ruhm und besonders zum Kriegsruhm, der sie zu 
allen Zeiten zum willigen Instrument groszer Fddherrn 
gemacht hat, ja sie achten Nationalfreiheit und National-
reichtum nicht sowohl um willen der Wohlfahrt, die sie den 
Individuen verldhen, als um willen der Vortheile, welche 
für ihre Militarmacht daraus zu ziehen sind. 
Nach sechzig Jahren innerer Bewegungen und auszerer 
K&mpfe für Freiheit und Nationalgrösze ist der politische 
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Organismus Frankreichs nichts weiter als eine Maschine, 
erbaut und zusammengesetzt zu dem Zweck, um dem 
europaischen Continent den Krieg zu machen und sogar 
ihre letzten Eroberungen in Afrika sind von ihnen nur 
geschatzt und benützt als ein Ubungsfeld um Heerführer 
und Armeen zum Behuf künftiger Eroberungen auf dem 
Continent grosz zu ziehen. 
Die Franzosen haben nie aufgehört und werden nie 
aufhören, den Rhein zur Grenze zu begehren. Sie scheinen 
dafür Gründe zu haben, die weit tiefer liegen als dieje-
nigen, welche von ihnen öffentlich vorgeschützt werden. 
Den Franzosen namlich, wenn sie Belgien und Deutsch-
land bis zum Rhein besitzen, kann es nicht schwer fallen, 
wie das schon einmal geschehen ist, auch Holland und 
die Lander an der Ems, an der Niederweser und Nieder-
elbe zu erobern." 
En over Rusland laat hij zich in de volgende scherpe 
bewoordingen uit: „Ruszland, das blosze Conglomerat einer 
Menge von Barbarenhorden, ist grosz geworden durch das 
Bajonnet und die Eroberung und vermag diese Macht nur 
sich zu behaupten durch das Bajonnet und die Eroberung. 
Krieg, die gröszte Geiszel civilisirter Nationen, ist dort 
das Lebenselement der Dynastie, der Traum des Adds 
und die Hoffnung aller Volksklassen, weil niemand dadureh 
etwas zu verlieren, alles nur zu gewinnen hat." 
Van de zijde van deze oorlogzuchtige naties nu dreigt 
er ernstig gevaar voor Engeland met betrekking tot zijn 
bezit in Azië en Afrika. Met machtige kracht toch zullen 
zij streven de stichting van een groot rijk aldaar te ver-
hinderen. Daarom is een nauwe vereeniging van Engeland 
met Duitschland van groote beteekenis, want slechts op 
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deze wijze zal het Azië en Afrika aan zijn toekomstige 
grootte dienstbaar kunnen maken, maar daarvoor is noodig 
• een Duitschland, niet zooals het tegenwoordig is, maar 
zooals het worden kan met behulp van Engeland. 
Voor Duitschland zal dat bondgenootschap met zich 
medebrengen, dat de pogingen van de zijde van Rusland 
en Frankrijk om dit land te onderdrukken en te onder-
werpen tot mislukking gedoemd zijn. Op deze wijze zal 
het ook groot en machtig kunnen worden en zal het in 
de toekomst in vereeniging met Engeland de hoogst 
belangrijke taak, die dezen leden van het Germaansche 
ras ongetwijfeld wacht n.l. de werddaangelegenheden te 
regelen, met eere kunnen vervullen. 
De verschillende wijzen, waarop Lis t in het belang van 
zijn natie is werkzaam geweest, hebben we hiermede naar 
voren gebracht. Door zijn weergaloos ijveren voor de 
Duitsche toleenheid, door zijn ernstig zoeken naar een 
juiste handelspolitiek, door zijn krachtige propaganda voor 
den aanleg van een nationaal spoorwegnet, door het her-
haaldelijk met nadruk wijzen op het groot gewicht van 
een uitgebreide handels- en een machtige oorlogsvloot, 
door zijn aanhoudende vermaningen tot de Regeering zich 
met de emigratie te bemoeien en in verband daarmede 
consulaten te vestigen en diplomatieke agenten aan te 
stellen en ten slotte door zijn ijverige bemoeiingen een 
bondgenootschap met Engeland tot stand te brengen, heeft 
hij zaden gestrooid, waaruit een opgewekt nationaal leven 
kon ontstaan. 
De invloed echter, welke gedurende zijn leven van zijn 
werken is uitgegaan, is niet groot geweest. Maar toch 
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heeft zijn optreden niet nagelaten zegenrijk op de massa 
te werken. Zoo is b.v. het spoorwegnet, dat hij in zijn 
in 1833 uitgegeven brochure had ontworpen, binnen 15 
jaar voltooid. 
Hij heeft met vaste hand het fundament gelegd van 
het trotsche gebouw, dat Bismarck later zou voltooien. 
Door zijn tijdgenooten miskend, is hij vooral 'na den 
oorlog van 1870, toen v/eder een stroom van nieuw 
nationaal leven door Germanje bruiste, met bijzondere 
dankbaarheid in levendige herinnering teruggeroepen. 
En ook thans, nu schokkende gebeurtenissen de wereld 
en inzonderheid zijn hartstochtelijk geliefd vaderland 
heftig beroeren, heeft menigeen zich opgemaakt in juichende 
jubeltonen zijn lof te bezingen. 
Het is, als we letten op de vele pogingen, die in den 
tegenwoordigen tijd alom worden aangewend om eigen 
natie een hooger vlucht te doen nemen, alsof List leeft 
en met tenorstem de menschheid toeroept: „Wat baat het 
u, zoo gij de geheele wereld gewint en brengt schade toe 
aan uw eigen nationaliteit?" 
In hoeverre aan dergelijk streven lof kan toegezwaaid 
worden en in welk opzicht het blaam moet treffen, gaan 
we in ons slothoofdstuk nader onderzoeken. 
HOOFDSTUK III. 
BEOOEDEELING. 
In den loop van alle eeuwen treffen we menschen aan, 
die met universalistische denkbeelden bezield zijn. i) In 
de oudheid streefde o.a. Alexander de Groote er naar 
een wereldrijk te vormen. In aansluiting hiermede stelden 
de Stoïcijnen de eerste philosophie van het kosmopolitisme 
op en droomden van een grooten wereldstaat, welks fun-
dament zou rusten op het verstand en waarin alle geeste-
lijke- en hoogstaande individuen een plaats zouden vinden. 
Gedurende het Romeinsche Keizerrijk poogden vele 
Keizers tot de stichting van een wereldrijk te komen. 
Later tracht b.v. Philo van Alexandr ia zijn denk-
beeld, dat de wereld één groote republiek moest worden, 
waarin slechts één recht heerschte, ingang te doen vinden. 
In de Middeleeuwen maakte Thomas van Aquino 
propaganda voor een wereldmonarchie teneinde zoo den 
1) Zie hierover Obe r foh ren , Die Idee der üniver.salökonomie in 
der französischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf 
Turgot. 1915. 
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algemeenen vrede te kunnen dienen. Aan het einde van 
dat tijdperk is de uit zijn vaderstad gebannen patriot 
en in den vreemde kosmopoliet geworden Dante met 
gelijke hooggestemde idealen bezield. 
Al deze denkbeelden waren in hoofdzaak nog los van 
een economisch universalisme. 
Eerst in Bodin begroeten we den man, die ernstig met 
economische factoren rekening hield. 
In afwijking met de heerschende leer, dat bij den handel 
de eene partij verloor, wat de andere won, verdedigde hij, 
dat beide deelen wonnen, als zij wederkeerig het over-
vloedige ruilden. De aarde was volgens hem één groot 
geheel. 
Gedreven door een grenzenlooze liefde tot het geheele 
menschelijk geslacht en bezield met een vurig verlangen 
een vreedzame vereeniging der volkeren tot stand te 
brengen, kwam hij met kracht op voor de internationale 
verkeersvrij heid. Na hem steken velen de loftrompet voor 
den vrijhandel. 
Met warmte werd deze verdedigd door Angerson. 
Volgens hem moest de geheele wereld één groote markt 
vormen. 
Ook de Physiocraten loofden den vrijhandel zeer en 
waren met in-kosmopolitische denkbeelden vervuld. De 
grondlegger van de Physiocratische School, Qu es nay, gaf 
aan zijn hoofdwerk den titel Physiocratie ou du gouverne-
ment Ie plus avantageux au genre humain en trachtte het 
denkbeeld ingang te doen vinden, dat de kooplieden van 
aUe naties één handdsrepubliek vormden. 
Tusschen de volkeren der wereld moest een economi-
sche solidariteit bestaan, want al de menschen, die een 
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natie vormden, konden niet meer geven dan zij zelven 
hadden. 
Hoogst verwerpelijk vond Quesnay het, dat de eene 
natie de andere om zijn handel beneed. Ieder volk moest 
volgens hem medewerken de welvaart van het naburig 
land te bevorderen, wijl daardoor de eigen economische 
belangen het best zouden gebaat worden en de banden, 
welke de menschen samensnoerden, hechter zouden worden. 
Vele trouwe volgelingen van den grooten meester bor-
duurden op het kosmopolitisch stramien voort. Le Trosne 
, verklaarde, dat de kennis van de wetten der sociale orde 
de naties leerde, dat de grenzen, welke haar van elkander 
scheidden, in geen enkel opzicht eenige belemmering 
mochten wezen voor de handelsbetrekkingen. Ten volle 
overtuigd, dat de vrijhandel het geheele menschelijke 
geslacht welvaart en geluk zou brengen, voerde hij daar-
voor met warmte het pleit. 
Ook in Bacalan vond dit stelsel een vurigen verdediger. 
De vrijheid der ruilbetrekkingen zou volgens hem den 
wereldvrede met zich medebrengen. 
Gelijke gedachten vinden we bij de mannen der klas-
sieke school. Onder haar auspiciën bereikte het universa-
lisme zijn hoogtepunt. 
In zijn hoofdwerk An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations behandelde Smith den rijkdom 
van alle naties van het menschelijk geslacht. In de plaats 
van de nationale economie wilde hij de werddhuishoud-
kunde doen treden. 
Als blinde navolger van den grooten leidsman beweerde 
Say, dat de politieke Economie van de belangen van de 
menschelijke maatschappij in het algemeen handelde. 
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Ook Sismondi huldigde deze opvatting en noemde de 
politieke Economie de wetenschap, welke zich bezighoudt 
met het geluk van het menschelijk geslacht. 
In abstract generaliseeren opgaande, beschouwden Smith 
en zijn vereerders de door hen verkondigde theorieën te 
gelden voor alle volkeren. 
Een grenzenlooze bewondering hadden de mannen der 
„Schule" voor den vrijhandel, want in kwistige mate zou 
deze welvaart over de wereld uitstorten en door hem zou 
het ideaal, waarnaar reeds zoo velen gestreefd hadden, 
nl. den wereldvrede verwerkelijkt worden. 
Voor de roemruchtige geschiedenis, de taal en de eigen-
aardige gesteldheid van een land voelden zij weinig. De 
natie werd als een onding beschouwd. Pogingen om het 
nationale welvaartsleven feen hooger vlucht te doen nemen 
werden niet toegejuicht. 
In een grenzenloos kosmopolitisme gingen zij op. 
Hoogst weldadig deed dan ook aan het kloekvolle protest, 
dat F r i ed r i ch Lis t tegen deze kosmopolieten deed hooren. 
Wij loven de kracht, waarmede hij te midden van het 
alles overstemmend kosmopolitisch gedruisch voor de natie 
weder eene eereplaats in het economisch leven opeischte. 
Wij prijzen hem om den ernst, waarmede hij „de Schule" 
wees op de rijke verscheidenheden, welke tusschen de 
naties bestaan. Wij kunnen hem onzen bijval niet ont-
houden voor den gloed, waarmede hij het goed bestaansrecht 
van beschermende rechten verdedigde en voor den nadruk, 
waarmede hij voortdurend op de ontwikkeling van de 
nationale productieve krachten aandrong teneinde de 
welvaart van zijn zoo hartstochtelijk geliefd vaderland op 
hooger peil te brengen. Want toch de eigen natie en het 
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welzijn daarvan neemt dikwijls zelfs onbewust bij die-
genen, die in kosmopolitisme opgaan, een eerste plaats in. 
Menig feit uit de vorige- en uit de huidige eeuw doet 
ons dit duidelijk zien. 
In zijn Ami des hommes geeft Mirabeau op menige 
bladzijde op ondubbelzinnige wijze van zijn warme liefde 
voor de geheele menschheid blijk. 
„Qu' est-ce que les nations si non des grandes families. 
Le devoir du legislateur est de les unir entre dies, de 
faire toraber d'abord quant au personnel, ensuite pour la 
généralité, ces odieuses distinctions de régnicoles et d'é-
trangers. Le globe entier est contingu; tous les pays sont 
voisins; tous les hommes sont frères", heet het op één 
der pagina's van zijn lijvig werk. 
Ongetwijfeld, het „tous les hommes sont frères" zijn 
schoone woorden, ze zijn in staat ook menigeen buiten 
den kring der kosmopolieten blij te stemmen, maar toch 
zij moeten alle schoonheid en bekoring inboeten, als men 
bedenkt, hoe Mirabeau dat broederschap opvatte. 
Uitbundig lover van den vrijhandel, wilde hij echter 
de wegen voor de buitenlanders eerst dan openstellen, 
als er voldoende zekerheid bestond, dat Frankrijk met 
resultaat tegen hen kon concurreeren. 
En ook bij al zijn andere beschouwingen had hij ondanks 
zijn uitingen van liefde en broederschap tot de geheele 
menschheid steeds in de eerste plaats zijn eigen natie op 
het oog en was hij vóór alles een ware vriend van de 
Franschen. 
Een dergelijke gemoedsgesteldheid valt ook te consta-
teeren bij menig man, die in den tijd der Pransche re-
volutie op den voorgrond trad. 
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Als alom in Frankrijk de leuze „Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap" weerklonk, een leuze, welke, zooals Ru edorf-
fer terecht opmerkt, toch niet aan de grenzen van Frank-
rijk halt moest maken, )̂ en vooraanstaande figuren als 
Rousseau en Honoré Mirabeau als om strijd verklaar-
den, dat zij niets liever zouden zien dan dat de grenzen 
van alle rijken uitgewischt werden teneinde van het 
menschelijke geslacht één huisgezin te maken, dan klonk 
dat ongetwijfeld alles zeer kosmopolitisch, dan zou men 
verwachten, dat het woord „Pransche natie" absolute con-
trabande zou zijn of het enkel gebruiken van dien naam 
een onbedaarlijk hoongelach zou teweeg brengen, evenwel 
leert ons de historie, dat in de debatten der Nationale 
Vergadering en der Conventie, in de twistgesprekken der 
clubs van de Jacobijnen en van de Girondijnen, geen 
enkel woord zoo'n groote beteekenis heeft gehad als het 
woord „Natie" en dat geen enkel ander begrip meer in 
staat was de zinnen te streelen dan het begrip „la France", 
Niet ondienstig lijkt het ons in dit verband te wgzen 
op de partij der socialisten, welke bij uitstek als een 
internationale werd beschouwd. 
In het in 1847 verschenen „Communistisch Manifest" 
toch heet het: „De proletariër is zonder eigendom. Zijn 
verhouding tot vrouw en kinderen heeft niets meer ge-
meen met de burgerlijke familieverhouding; de moderne 
industrieele arbeid, de moderne dienstbaarheid onder het 
kapitaal, dezelfde in Engeland als in Frankrijk, in Amerika 
als in Duitschland, heeft hem van alle nationaal karakter 
ontdaan". 
1) T. a. p. bl. 79. 
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En verder wordt gezegd: „Den Communisten wordt ver-
weten, dat zij het vaderland, de nationaliteit willen 
afschaffen. De arbeiders hebben geen vaderland. Men kan. 
hun niet ontnemen, wat zij niet hebben". 
En het slot van het indrukwekkend stuk luidt: „Prole-
tariërs aller landen vereenigt u". 
Aan dien oproep hebben breede scharen van proletariërs 
gehoor gegeven. 
Op den eersten Mei van het jaar 1890 gewaagt Frie-
drich Engels met innige blijdschap van het verbond, 
dat tusschen de proletariërs van alle landen bestaat. De 
in 1864 opgerichte Internationale, zoo schreef hij, bestond 
weliswaar slechts negen jaar, maar dat de door haar ge-
gronde bond der proletariërs nog leeft en krachtiger leeft 
dan ooit te voren, dat getuigt de dag van heden, nu het Eu-
ropeesche- en Amerikaansche proletariaat wapenschouwing 
houdt over zijn voor de eerste maal mobiel gemaakte strijd-
krachten, mobiel gemaakt als één leger en onder één vlag. 
Daarna is de internationaliteit van deze partij op krachtige 
wijze versterkt. Op vele congressen heeft men elkander 
de broederband gereikt en met bezieling de voortzetting 
van den meedoogenloozen kamp tegen de gehate bourgeoisie 
van de geheele wereld verdedigd. 
Evenwel zijn in den loop der tijden menige gedragingen 
te vermelden, welke met het kosmopolitisch karakter van 
deze partij ten eenenmale in strijd zijn. We denken aan 
het zitting nemen van den Franschen socialist Miller and 
in het ministerie Waldeck-Rousseau en aan de zwakke 
oppositie, welke in de laatste tien jaar door menigen socia-
list is gevoerd tegen het toestaan van de voor de lands-
verdediging gevraagde credieten. 
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En wat is er bij het uitbreken van den tegenwoordigen 
krijg overgebleven van de liefde welke deze mannen be-
weerden te hebben voor hun verdrukte medemakkers van 
de geheele wereld en van de schampere minachting, 
waarmede zij vroeger het vaderland bejegenden? 
Over en weder beschuldigden deze broeders elkander 
van trouweloosheid en van verraad. En in redevoeringen 
door vooraanstaande mannen gehouden èn in tijdschriften 
door hen geredigeerd, zijn woorden te vinden, welke in 
staat zijn het hart van den warmsten patriot blij te stemmen. 
„Als thans het wereldverkeer tengevolge van den oorlog 
nieuw verdeeld wordt, kan dan een verstandig mensch 
Duitschland daarbij willen uitschakelen of naar de tweede 
of derde plaats willen dringen, vroeg Dr. Max Quarck, 
het sociaal-democratisch Rijksdaglid voor Frankfort bij het 
begin van den oorlog".') 
En in de „Sozialistische Monatshefte" van Aug. 1914 
gaf Dr. Ludwig Quessel van zijn vurige bewondering 
voor de Duitsche cultuur en zijn warme liefde tot zijn 
landgenooten in de volgende bewoordingen blijk: „Een 
schrikkelijk lot bedreigt de natie. Van Oosten, Westen 
en Noorden stormen de vijanden aan om haar neer 
te werpen. Het volk, dat in het rijk des geestes de 
heerlijkste bouwwerken stichtte, welks geweldige zedelijke 
kracht het moderne socialisme heeft doen geboren worden, 
zal nu de buit van andere volkeren worden. 
Wat de vijanden van Duitschland beramen, is een zonde 
tegen de cultuur en tegen de menschheid in het algemeen, 
die nooit zoo hoog zou hebben kunnen stijgen, als Duitsche 
geestesarbeid haar niet den weg had gebaand. 
') Zie Mr. P. A. D i e p e n h o r s t : Oorlog en Vrede, 1914, bl. 58 e. v. 
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De toekomst der menschheid is het socialisme, zijn 
machtigste drager is het Duitsche volk. Wie dit volk wil 
neerwerpen en voor alle tijden onmachtig maken, poogt 
daarmee alle menschelijke toekomstverwachtingen te 
vernietigen. 
De Duitsche arbeiders zullen zich weten te weren. Zij 
zullen het socialisme van zijn imperialistische panslavis-
tische wederpartijders redden, doordien zij hun volk en 
hun land met al den hartstocht hunner ziel verdedigen. 
Waarin ook de heerschende klassen gezondigd mogen 
hebben, op dit oogenblik, waar het gaat om het zijn of 
het niet zijn, staat de arbeidersklasse onder de vaan van 
haar volk, onder haar strijdt zij voor gerechtigheid en 
vrijheid". 
En ook in de andere landen vielen dergelijke ondubbel-
zinnige klanken van vaderlandsliefde te beluisteren. En 
bij woorden bleef het niet alleen. Menigeen, die vroeger 
in snoevende taal zijn haat luchtte tegen alles, wut op 
militaire- en vaderlandsche aangelegenheden betrekking 
had, gaf zich op als vrijwilliger en verdedigde in de voorste 
gelederen met mannenkracht en leeuwenmoed den ge wij den 
bodem van het eens zoo gesmade vaderland. 
Het behoeft wel geen betoog, dat tengevolge van de 
geweldige schokkende gebeurtenissen niets meer van het 
trotsche internationale gebouw, dat op hechte fundamenten 
gefundeerd scheen, is overgebleven. 
Zoo heeft dan vooral de oorlog met kracht het kosmo-
politisme op den achtergrond gedrongen; aan veel, wat 
kosmopolitisch scheen het masker ontrukt en het in de 
laatste jaren hier en daar opkomend nationalisme in 
ongekende mate doen toenemen. Hij heeft op treffende 
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wijze doen zien de holheid van het vernietigend oordeel, 
waarmede Waldemar Mitscherl ich, na met vreugde 
geconstateerd te hebben, dat reeds verscheidene lagen als 
het proletariaat, de geldaristocratie, deelen van handel en 
industrie aan het nationalisme ontgroeiden, zijn opstel 
„der Nationalismus und seine Wurzeln" ^) besloot — en 
dat aldus luidde:-„Der Nationalismus mit seinen Begleiter-
scheinungen ist nicht das Ziel der Entwicklung, sondern 
nur eine Etappe in dem groszen Entwicklungsprozesz der 
Menschheit, einDurchgangspunkt, ein Entwicklungszustand, 
dem in gemessenen Grenzen Aufgaben gestellt sind, mit 
deren ErfüUung seine geschichtliche Aufgabe voUendet ist. 
Andere Erscheinungen treten dann auf, die das Interesse 
der Menschen fesseln, ihre Leidenschaften entzündén und 
ihre Krafte in den Dienst des Neuen stellen. 
Das Alte wird vergessen und mehr oder minder 
verstandnislos stehen die Menschen kommender Tage dem 
Ringen und Kampfen einer vergangenen Zeit gegenüber". )̂ 
Is dus het nationalisme met zijn begeleidende verschijn-
selen niet slechts een etape in het groote ontwikkelings-
proces der menschheid of een doorgangspunt, maar van 
blij venden aard en zijn de pogingen, welke worden aan-
gewend om het nationale welvaartsleven hooger op te 
voeren en krachtige uitingen van vaderlandsliefde te 
prijzen, toch mag niet verwacht worden, dat de nationale 
') Zie S c h m o l l e r ' s Jahrbuoh, 36e jaargang, 1912, bl. 1285 e. v. 
)̂ Op het onzekere van dergelijke uitspraken wees reeds in 1913 
Pesch in zijn Lehrbuch der Nationalökonomie. 
Op bl. 887 zegt hi j : „Solche Behandlungzukünftiger ökonomischer 
und i)olitischer Weltgestaltung kann sich nur tastend und suchend 
in dem Bereiche eines mehr oder minder divinatorischen Erkennens 
bewegen". 
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productieve krachten zoo ontwikkeld zouden kunnen 
worden, dat van een economische zelfgenoegzaamheid 
sprake kan zijn en moet vooral ook gewaarschuwd worden 
tegen degenen, die in hun vaderland hun hoogste goed 
vinden. 
Reeds het enkele verbod om met den vijand handel te 
drijven, dat schier in alle landen bij het begin van den 
krijg werd uitgevaardigd i) en het streven om het econo-
mische leven te nationaliseeren heeft menig rijk aanstonds 
in een moeilijk parket gebracht. 
Prof. Wygodzinsky heeft de onmogelijkheid van een 
volstrekte nationaliseering van het economische leven 
vooral met betrekking tot Duitschland aangetoond. ^) 
In zijn Die Nationalisierung der Volkswirtschaft wijst hij 
er o.a. op, dat Duitschland, terwijl het aan den eenen 
kant een rijken overvloed aan kolen bezit, zoodat het 
gemakkelijk in dit opzicht het buitenland kan missen, aan 
de andere zijde een groot gemis aan petroleum heeft. 
De moeilijkheden, welke voor de verlichting hieruit 
voortvloeien, kunnen, zoo betoogt hij, zonder moeite over-
') Rusland verbood niet dadelijk bij het openen van de vijan-
delijkheden den handel met den vijand, maar eerst in 1916. 
Dat die milde houding niet voortsproot uit de omstandigheid, dat 
hier haat en nijd minder hoog oplaaide dan in andere landen der 
geallieerden, behoeft zeker, als we letten op de vele drastische en 
cynische maatregelen, welke tegenover vijandelijke onderdanen en 
bezittingen van den vijand genomen worden, wel geen betoog. Zij 
is alleen te verklaren uit het feit, dat Kusland bij het moeten missen 
van de Duitsche producten meer dan eenig ander rijk in moeilijkheden 
zou komen te verkeeren. 
Zie hierover nader Koch: Handelskrieg und Wirtschaftsexpansion, 
1917, bl. 172 e. v. 
2) Zie hierover ook het opstel van Bonn, Die Idee der Seïbstge-
nügsamkeit in het Festschrift fiir Lujo Brentano zum siebzigsten 
Geburtstag, 1916, bl. 47 e. v. 
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wonnen worden, daar de petroleum door gas of dectrici-
teit is te vervangen, maar ditzelfde kan niet gezegd worden 
met betrekking tot die petroleum, welke men vooral voor 
Dieselmotoren noodig heeft. 
Een volstrekte economische zelfgenoegzaamheid in dat 
opzicht is dus niet mogelijk. 
Ditzelfde geldt ook ten opzichte van de landbouwpro-
ducten. Weliswaar is in Duitschland, zegt hij, de zelf-
voeding mogelijk, maar hiermede heeft de landbouw de 
hem gestelde taak nog niet geheel volbracht. Hij moet ook 
grondstoffen voor de industrie leveren, zoo bv. voor de 
textielindustrie, voor die van oliën en vetten. 
En hier doen zich tengevolge van het feit, dat Duitsch-
land een land der gematigde zone is, niet te overwinnen 
moeilijkheden voor. 
Sommige artikelen uit de tropische landen als tabak en 
wol kunnen desnoods ook in het gematigd klimaat gepro-
duceerd worden, maar dit is niet met alle het geval, zoo bv. 
met katoen en zijde, oliën en vetten. Nu is het echter 
mogelijk enkele dezer voorwerpen door andere gelijk-
waardige te vervangen — zoo werden gedurende den 
krijg brandnetels en lupine, het wilgeroosje en de teen-
wilg aangewend ter vervanging van katoen, maar ook, al 
gelukte het — wat intusschen zeer onwaarschijnlijk is — 
alle grondstoffen op deze wijze te verkrijgen, dan rijst de 
vraag, in hoeverre grond, kapitaal en arbeidskrachten 
daarvoor toereikend zijn. De nationaliseering moet alzoo 
met een gewichtige prijsverhooging van den levensstand-
aard gekocht worden. 
Zoo doemen allerlei lastige, tenslotte niet op te lossen 
problemen op. 
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Zijn conclusie inzake deze materie is dan ook, dat het 
desnoods wel tijdelijk, maar in geen geval blijvend moge-
lijk is om al de behoeften van het Duitsche volk 
wat betreft landbouwproducten — en hieronder versta'men 
voedingsmiddelen, voederartikden, grondstoffen voor de 
industrie — uit den Duitschen bodem te dekken. 
Gelijk oordeel moet ook geveld worden over de pogingen, 
welke ten opzichte van het kapitaal werden aangewend. 
Krachtig is de strijd tegen het vijandelijk kapitaal 
geweest, want vooral door den krijg heeft men bemerkt, 
dat dit trots zijn internationale tendens in de meeste 
gevallen zijn oorsprong niet verloochende, maar meesten-
tijds een machtig middel was om de nationale belangen 
in den verren vreemde te bevorderen. Niet ten onrechte 
merkt dan ook Ruedorffer op, dat het niet slechts 
nationaal, maar ook nationalistisch kan zijn. )̂ 
Menige tegenstrijdigheid en vele moeilijkheden deden 
zich voor bij het streven om de ondernemingen, waarin 
buitenlanders financieel geïnteresseerd waren, ") te natio-
naliseeren. Wat het eerste punt betreft, zij hier het vol-
gend typisch geval vermeld. Terwijl de Engelsche pers 
haar lezers onder herinnering, dat het voor het zegevierend 
ten einde brengen van den oorlog noodzakelijk was den 
vijand ook economisch te bestrijden, ernstig aanried 
om het AppoUinariswater te boycotten, op grond, dat dit 
in Duitschland geproduceerd werd, waarschuwden van 
den anderen kant Duitsche bladen tegen het gebruik van 
') T. a. p., bl. 158. 
') Zie over het binnendringen van vreemd kapitaal in binnen-
landsche ondernemingen het boven vermeld Proefschrift van E. 
Po lak , bl. 25 e, v. 
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dat geestrijke vocht omrede, dat de AppoUinarisbron 
uitsluitend in het bezit van Engelsche 'kapitalisten was. ^) 
Wat de moeilijkheden aangaat, deze doen zich 
vooral voor bij het vaststellen van de juiste nationaliteit. 
Men denke b.v. aan het geval, dat de „MuttergeseUschaft" 
en handelsleiding zich in het buitenland bevinden, terwijl 
de geheele ring overwegend met kapitaal van het land 
werkt, waarin de „Tochtergesdlschaft" haar zetel heeft. 
Meerdere lastige gevallen, zouden nog te vermelden zijn. 
Een volstrekte nationaliseering zal in dat opzicht dan 
ook wel niet mogelijk zijn. Tot dezelfde conclusie zou, 
men ook met betrekking tot tallooze andere voorwerpen 
moeten komen. Zelfs de landen met de rijkste hulpbronnen 
kunnen het buitenland slechts noode missen. We herin-
neren in dit verband aan de vele pogingen, welke in het 
aan het hulpbronnen zoo rijke Amerika aangewend zijn 
om in het gebrek van kali, dat men vroeger in groote 
massa uit het buitenland betrok, te voorzien. 
In de Staat Utah trachtte men uit aluin, aan de West-
kust beproefde men uit zeewier de zoo belangrijke stof te 
winnen. En naar het schijnt leverde de uitslag een pover 
resultaat op. 
Neen, alle landen zijn op elkander aangewezen en zijn 
van elkander afhankelijk. 
Dat dit reeds gedurende dezen oorlog door menig rijk 
ten volle is beseft, blijkt wel uit de luide protesten, 
welke zijn opgegaan naar aanleiding van het in 1916 door 
de Regeeringen der Geallieerden op de economische 
Conferentie te Parijs genomen besluit om ook na den 
') Zie Leubuscher ,,Die Nationalisierung desKapitals"inArchiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 42. Band 2. Heft, bl. 505 e.v. 
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oorlog den ecomischen strijd legen de centralen voort te 
zetten.') 
In Frankrijk toch drong de Federation des Industriels 
et des Commergants francais er met kracht bij de Regee-
ring op aan om in het toekomstig vredesverdrag geen 
enkele economische maatregel op te nemen. 
En de Italiaansche Regeering ratificeerde in de eerste 
plaats slechts die besluiten, welke op maatregelen gedu-
rende den oorlog betrekking hadden. En ook in de andere 
landen zelfs in Engeland ging menig protest op. 
Moet alzoo gewaakt tegen al te grootsche verwachting 
van de opvoering van alle nationale productieve krachten, 
eveneens moet gewaarschuwd worden tegen hen, die hun 
vaderland als hun hoogste goed beschouwen en schier 
afgodisch vereeren. 
Groot gevaar kan hieruit ontstaan. Zoo heeft ongebrei-
1) Deze Conferentie werd van 14—17 Juni gehouden en werd bij-
gewoond door afgevaardigden uit Engeland en de koloniën, uit 
België, Frankrijk, Portugal, Servië, Rusland en Japan. 
Voorzitter was de Minister van Handel, C l é m e n t e l . 
Waar men toch, zoo heette het, de bewijzen had, dat de centrale 
machten door opkooping van geweldige massa^s goederen en door vor-
ming van kapitaalkrachtige kartels zich er op voorbereidden om n^ den 
oorlog dadelijk weder de commerciëele offensieven te beginnen ten-
einde de markten in hun macht te brengen, moest de Entente zoowel 
in haar eigen belang als in dat van de „zwakke neutralen" hiertegen 
de noodige maatregelen nemen. 
Deze maatregelen hadden deels betrekking op den tijd gedurende 
den oorlog en op de overgangsperiode, deels op het tijdperk na den 
oorlog. 
Ook na den krijg moesten de geallieerden zich blijvend vereenigen, 
elkander op financieel- handels- en scheepvaartgebied steunen en 
zich ten aanzien van grondstoffen van de centralen onafhankelijk 
maken. 
Zie hierover naderCur t i : Der Handelskrieg von England, Frankreich 
und Italien gegen Deutschland und Osterreich-Ungarn, 1917, bl. 122 e. v. 
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delde zucht naar vergrooting van het vaderlandsch grond-
gebied menigeen doen grijpen naar middelen, welke den 
toets der critiek niet kunnen doorstaan. 
.Wij denken vooral aan de verwoestingen welke door 
het door Mancini ontwikkelde en hoog geloofde en na 
hem door vele vurige vaderlanders met warmte verdedigde 
en met graagte in practijk gebrachte nationaliteitsbeginsel 
aangericht zijn. )̂ 
Groot is de jammer, uit de toepassing van dat beginsel 
ontstaan. En geen wonder! Want toen men het nationali-
teitsrecht uitriep, had men, zegt AnatoleLeroy-Beaul ieu, 
vergeten te omschrijven, wat een natie, de kenmerken en 
de wezenlijke bestanddeden der nationaliteit waren. 
De een deed het in ras, een ander in ethnografie, 
een derde in historie bestaan. En zoo heeft ieder land dit 
principe op zoodanige wijze toegepast, als het strookte met 
zijn belang en is het voor verscheidene naties een uit-
stekend middel geweest om zich, meestal ten koste van 
een zwakken naburigen staat te verrijken. 
Ook in Fr iedr ich List zien we iemand, die om zijn 
vaderland groot te maken, niet aarzelt dit beginsel te hul-
digen. Zoo bv. als hij Holland voor Duitschland opeischt op 
grond, dat het door zijn afstamming en taal zijner bewoners 
alsmede door zijn geografische ligging tot het natuurlijk 
gebied van Duitschland behoort. 
Zeker, uitbreiding van het grondgebied kan voor een 
land noodzakelijk zijn, kan voor een natie om met L i s t 
te spreken, een evengroote behoefte zijn als „de adem", 
1) Zie hierover Mr. D. P. D. Fab ius , Volkenrecht 1901, h\.i2 e. v 
en bl. 68 e. v. 
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maar toch mag nooit de toevlucht genomen worden tot 
middelen, welke met alle recht spotten. 
Voor hen en vooral voor List, die zijn landgenooten 
voortdurend op de hooge waardij van de natie wees met 
de woorden: „Wat baat het u, zoo gij de geheele wereld 
gewint, maar brengt schade toe aan uw eigen nationaliteit" 
en die van zijn vaderland een afgod maakte, geldt de 
vermaning, welke Groen van P r i n s t e r e r ook voor het 
volkenrecht deed gelden: „Kinderkens, bewaart uzelven 
van de afgoden". 
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F r i ed r i ch Lis t mag niet als de grondlegger van de 
Duitsche toleenheid beschouwd worden. 
II. 
Ten onrechte beweert Kohier in zijn Problematisehes 
zu Friedrich List, 1908, bl. 135, dat Lis t in zijn econo-
misch denken eerst veranderd is in Amerika onder den 
invloed van Raymond. 
m. 
Een volstrekte economische „zelfgenoegzaamheid" is 
voor alle landen onmogelijk. 
IV. 
lure Romano was de slaaf geen res. 
V. 
Uit art. 7 van de Wet van 15 April 1886 (Stb. no. 64) 
mag niet worden afgeleid, dat in het Fiscale Strafrecht 
het schuldelement is gehandhaafd. 
VL 
De onrechtmatigheid bij het delikt is een zelfstandig 
en positief vereischte. 
VII. 
Het Gerechtshof is in het geval van art. 174 Sv. bevoegd 
rechtsingang met gevangenneming te verleenen. 
VIII. 
Ten onrechte wordt als rechtsgrond voor de ouderdoms-
rente aangevoerd de plicht van den staat voorzieningen 
te treffen, welke aan onverzorgde • ouden van dagen 
financiëden steun waarborgen. 
IX. 
Het is den Koning niet geoorloofd gratie te verleenen 
in de gevallen waarin krachtens art. 52 van het Regeerings-
Reglement voor Nederlandsch-Indië de Gouverneur-Generaal 
bevoegd is. 
X. 
Hij, die op eigen verzoek wegens zwakheid van ver-
mogens onder curateele is gesteld, mist de bevoegdheid 
om een testament te maken. 
XI. 
De vruchtgebruiker kan den eigenaar niet noodzaken 
de grove reparatiën aan te brengen. 
XII. 
De commissionair is in geval hij op last en voor reke-
ning van zijn commissiegever gekocht heeft, niet gehouden 
aan den committent op te geven, van wien en voor welken 
prijs hij de koopwaar gekocht heeft. 
xni. 
Deurwaarders kunnen als gemachtigden van partijen 
bij het Kantongerecht optreden. 
XIV. 
De inbezitneming bedoeld bij art. 9 lid 2 derDistributiewet 
zal de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
steeds door den Burgemeester der Gemeente, waar de te 
onteigenen goederen zich bevinden, moeten doen geschieden. 
XV. 
Niet zelden bestaat er een groote tegenstelling tusschen 
het vredelievende woord en de oorlogzuchtige daad van 
vele vooraanstaande pacifisten. 

